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1 TT INT)EPENDÍEH11.Ju Jo
i OMO XIX LAS VEGAS. NUEVO MEXICO JUEVES IT DE OCTUBRE DE 1012. NO. 88
DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL ESTADO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
.o
Mt0 HRIODICO.
cnba de llegar i nuestra meFergusson El Coronel
Roosevelt
tafonna de principios, contrario
Aloque impulsa su ja dre Wil-
son contrarié A lo que todos los
demócratas advocan y predican,
de modo que el Sr. Fergusson ya
no halla donde prenderse, que
hacer, que decir, que prometer
para ver si pega su tecomaca
pero esta es una cit uacion que el
pueblo bien comprende, pues no
puede hecr creer al pueblo que
es anfibio, aunque se esfuerse ser
como el ra t o q u e u n rat o est A
abajo el agua, un rato sobre la
tierra y otro rato en el espacio,
pero lo cierto es que el no es pa-
to hi ganzo, es un demócrata
del tipo de todoB los demócratas
Diez Razones
Para Que el Pueblo
De Nuevo Mexico en General y
el Condado de San Miguel en
Particular no Voten por el Par-
tido Demócrata ni por su Alia-
do el Partido Progresista.
r
Primera, porque el partido Be-- Sexta, Porque el partido De-
mócrata fué el partido de la es mócrata ha sido siempre el par-clavit-
y de la traición en tiem- - tido de los grandes abusos, aun- -
mócrata es el fomentador de la
discordia y el defensor de aque-
llos que insultan y desacreditan
al pueblo de Nuevo México, ha-
biendo en varias ocasiones de-
fendido y disculpado A aquellos
que se han manifestado los ene-
migos más implacables de los
ciudadanos hispano-americano-
Décima, Porque el partido De-
mócrata en los condados donde
tiene el predomino manifiesta
en todos tiempos y en todas co-
sas el más exagerado y extre
mado fanatismo partidario y
que sus jefes profesan hipócrita
mente que son mejor que el par-
tido Republicano, lo cual es fal-
so, como bien lo saben todos
aquellos que conocen su registro.
Como prueba de lo que ba hecho
es capaz de hacer citaremos
descarada usurpación en el
año de 1895, por uu Gobernador
Demócrata y Jueces de Distrito
Demócratas, de una legislatura
que era Republicana en dos ter- -
sa Im Gazeta, publi
cado en Albuquerque que lleva
u primer número con fecha de
Oct. 12. Ese periódico se pro-
pone ser no partidario.su pri-
mera edición esta laboriosamen-
te redactada, con noticas inte
resantes y btena literatura. jo
deseamos al nuevo colega pros- -
cridad y plata, que es lo más
necesario para correr un peno- -
ico.
NOVEDADES
La Voz se cree que tiene carta
blauca para iusultar y vilipeu
diar A todos los que no son de
su agrado.
La Voz debía de manear un
poco su carro, siquiera en la
cuesta abajo, porque pudiera des
carrílam.
Si el pueblo se deja embaucar
por lo que dice "la vecina de en- -
rente, volverán los gloriosos
iempos de los gorras y comunis
tas, si; volverán las golondrinas
á auidar en propiedad ageua con y
a ayuda de la vecida.
Le concedemos A la veciua la
virtud que tiene para hipnotizar
& los incautos, esto nos trae & la
memoria un tiempo en que hizo
creer al pueblo de este condado
de que bus oficiales cuando elec
tos, regalarían al fondo de escue- -
as la mitad de sus salarios, pero
como era de esperarse salió el ti y
ro por la culata, la división si
hubo alguna fué entre los oficia- -
es de condado, empleados & la
egislatura y los amos del parti
do Demo Gorra El Pueblo que-
dó satisfecho y adelante con pro-
mesas falsas. Guaz, que son ba- -
bilesl
El Señor Gobernador Alacrán
está por la economía y por eso
hizo que se le diera un abogado
propio para que lo aconsejara
propiamente según convenía A
su excelencia, pues no quiso
aconsejarse del procurador Cíe
neral Clancy porque este es de
masiado honesto, y no seria ca
paz de torcerle la ley A Un de a
gradar al Alacrán.
H Señor Jaffa es uu hombre
derecho y honesto, nada se pue
do decir en su contra, su capan
dad y su amable carácter lo re
comienda como la persona pro
pia para diputado ul Congreso
Uu voto dado en favor del Señor
Jaffa es un voto para protejer la
industria lanar del pais. Votad
por Jaffa
Un voto por Ferguson es un
vot o eiicont ra de la industria la-
nar, sus promesas no son dignas
de creerse. Abajo con el Señor
Fregasen!
El incauto de Marcos C do Pa-
ca, candidato Progresista esta
corriendo la gamuza sin Prújula
y sin rumbo y tal vez creo el infe-li- z
que va A ser electo así se lo
ha beobo creer Miguelíto Otero,
y los demás eimvdistas (Progre
sistas quisimos decir,) ciw el Se
ñor C. de Paca que si hubiera ha
bido siquiera el mAs pequeño in
dicio do elección lo hubieran no
miuado, por supuesto que uo, en
tal caso un Otero (cuya ambición
uo t iene límite es muy parecido.
no en capacidad pero en ambi
cióu al Sr. Roosevelt,) ó G. W.
Prichaid ó algún otro estadista
de tipo revolucionario. No seño
res hicieron como el Capitán
Araña que embarca A otros y
ella se queda en su telaraña pes
cando moscas. Pobre Marcos lo
traen de iustruracnto.
Es Anfibio
rjrj I is ArrrprnGdus rs el Reino de
los Ciclos.
i'-- t mm i i n sagrada es-- .
rn ra: ;;!'. ro h Dios!!! Y
bs Demócrata uc dicen:
l'. ra lo Ii!iih i.'1iis y tretistas
c: . des' ri.ii oficinas públi
c -- win ultimo predica la H-
ill lli l"s demócrata;
a- -í es; el un. i inca los uno y loa
fu-e- paia Ins olios. Ponita
i conMruci ión de la primera
sentencia a la segunda.
Mr IViiiM ia el caudillo
ti hombre sesudo, el
individuo de que tantas alaban- -
hace nuestra vecina la Voz
ai. a na mismo se ha arrepentí-i'- o
de linver votado eu favor de
l;i t arif.i que abre las puertas a la .
importación de lana libre de im-
puesto si se ha arrepentido de ba-
be, votado por el pasaje de esa
misma ley sobre el veto del Pre
hi. lente Taít, nía, ra quiere Tetb
pile por el amor á dios deque
lo voten, y promeutede que si
I.) mandan ni Congreso esta vez
el les dirá A sus amigos demó- -
ratas que esta en favor de im-
poner derclios sobre la impor-- 1
ación do la lana, y que quiere
c los borregueros en este Es-lad- o
tengan el beneficio deese
impuesto: Ali Sorras léperas!!
El pueblo los conoce, el pueblo
im) se dejara embaucar con pro-
mesas falsas, el fariseo siempre
es falso por que algo quiere, el
Ivmóciata es falso y miente pa-
ra conseguir su lin, para aga-
rrar un destino; Fergusson
unos cuantos días ha se puede
decir, estaba enteramente en
acuerdo con las miras de Wilson
con los principios que sostiene!!
los demócratas, sus Camaradas
íiliora bieue á Nuevo México y
ve pie no puede sel electo á me-
nos que le di' rienda suelta ála
mentira; que promete al pueblo
lo que no puede, hacer ni cum-pü- r,
..i.'ouio polrá un pobre tuerto
fall índole media luz
C il iar y llevar el muerto
i
-
I l íales v !a cruz
v tener el o'o abierto.
,,( 'o II :'.'
I'iies miren; engañado al pue-b'- ,'
' diciendole tpie uo está ciego.
como? mintiendo.
Kl Pueblo sabe y está plena
mente per.-imdid- o ile que Mr.
J iT'vusson esun demócrata de
cabo y rabo, esto es indisputa-
ble, mes si no fuese asi no lo ha-
brían nomi ando los demócratas,
Entonces Fergusson favorece to-d- o
el plataforma demócrata tal
r-m- y como lo abortó lacón-venció- n
democrática, y estése-fi-.- T
dió todo su acentimiento á
todas y cada una de sus clausu-
las entre Im cuales vemos palpa
lilemente una tarifa libre sobre
lamí, desiU- lueeo como podrá el
Sr. l'prgiisuii ser consistente.
po i ra servir a Dios y al
I al lo al mismo tiempo, si Fe
pr pone servir á Dios tiene que
josol verse á favor del plataforma
republicano lo que no hará asi
se caiga el rielo; i se propone
servir al diablo tendrá que seguir
taimpliendo eon la base de pro- -
meyas hechas por el partido de
la reforma, que son destruir y
empobrecer, mentir y mentir; al
fin y al cabo la lengua no se gas.
ta. el señor Fergusson se anfibio
ultimamnite hin esperarse se ha
n -- uelto en contra de que se pon
ga impuesto sóbrela lana con
t ra rio á io expuesto por su pía
Baleado Por John Shrank rn Mil
aukef.
El Lúnes por la noche anun.
ció el telégrafo de que el Coronel
Theodore Roosevelt candidato
para presidente en el partido
Progresista habia sido baleado
en la ciudad Je Milwaukee Wis-
consin, por un individuo que res-
pondo al nombre de John Shrank
El coronel acompañado tie su
taquígrafo y Henry F. Cocheáis
estaba para subir A su automó-vi- l
cuaudo se acercó Sehrank y
de improviso le asestó un tiro
con una pistola de calibre !18,
cuya bala tomó efecto como una
pulgada abajo de la tetilla
derecha del Coronel. Ix)8 médi-
cos dicen que la herida es seria y
que tal vez sea necesario hacerle
operación para extraerle la bala.
El pretendido asesino reclama
que una visión del anterior Pre-
sidente McKinley se le apareció
causó que baleara al Coronel.
Se supo de él que su querida &
quien el llama Emily Zeigler, per-
dió su vida en el incendio que
destruyó el vapor llam ado Gene
ral Slocum en Nueva York en
años pasados. Su defensa será
como de costumbre que estaba
demente. Esta defensa está en
ogu. Not guilty.
WILSON EN LA DEFENSA.
Se nos na dicho por Mr. Wilson
sus manejadores que Antes quo
so acabe la campaña se esforza
rá explicar porque toda su vida
ba sido un aristócrata y eu con
tra del asi Humado pueblo co
mún. Va A bacer esfuerzos ex
plicar porque ha condonado A
millones de buenos, honestos y
dignos ciudadanos que han ve
nido en nuestro medio de las
costas extranjeras; va á hacer
esfuerzo explicar porque ha con-
denado el trabajo organizado;
va A haces esfuerzo explicar por
que dijo en focha de Febrero 20,
1005.
"Las uniones de trabajadores
recompensan A lo improveidos
é incomitentes A expensas de
los capaces é industriosos.
Va á hacer esfuerzos explicar
porque fué que dijo en Junio
13, 1901):
"El trabajo en America está
llegando á ser rApidamente sin
ninguna ganancia bajo sus pre-se- n
tes regulaciones por aquellos
que hau determinado reducirlo A
un mínimo. Nuestra suprema-
cía puedo ptrderse porque el
puis crece más y se llenado sir
vientes que para nada sirven."
Va á hacer esfuerzo explicar
por que ha teuido menosprecio
para lu asi llamada media y bu- -
mildo clace, en verdad, por los
millones del pueblo cuyos votos
debo obtener si quierj ser elocto.
Va á hacer esfuerzo explicar
porque por unos eu sus momen-
tos do calma, de liberación y
apucíouamiento escribió y predi
có en contra do la iuiciativu re
ferendum y revocatoria y en
contra de las cíen y una locuras
del dia presente y ahora ha sú-
bitamente hacambiado de pensar
y dice quo estaba errado en ese
entouces pero que confiesa que
couveueucia política ó por el
amor do ganar votos, está listo
para voltear chaqueta y acep-
tar los secretos políticos del dia.
Mr. Wilson muy bien puede'
prometer muchas explicaciones
pero necesitara hacerlas muy
transparentes para ganar y re-
cuperar la confianza do los vo-
tantes inteligentes del pais. El
ciudadano Americano ahórrese
á uu chaquet a volteada y A uu
I raidor ya sea ea la guerra ó en
la paz, ya sea en conflicto san-grie- n
ó en discucióu literaria y
ellos compararán con Mr. Wil-
son el curso honesto, integro y
consiteute del presidente TuP, y
del e Sherman y
darán sus votos de acuerdo el
dia 5 do Noviembre.
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',jue cuando quieren agarrar una
oficina ó destino publico preten-
den hacer creer al pueblo que son
Patos, Ganzosy nutrias y que
poseen la virtud de tiansformar-s- e
en toda clase de bienhechores
cuando eu realidad no son más
que culebras que se arrastran
por el lodo etc.
El Sr. Fergusson puede muy
bien protestar ahora, (por mien-
tras) en contra del plataforma
demócrata y decir, renuncio la
clausula de la lana libre, pero el
pueblo no lo puede ni debecrerlo
pues ya sabemos como votó en
esta cuestión.
Hoy por boy Mr. Fergusson ee
Demo-Republican- porque las
circumstancias lo requieren, el
no puede ir en contra de la poli-
cía nacional demócrata y de con
siguiente sus promesas de ser
mejor con este pueblo de lo que
fue en el último Congreso no pue-
de ni debe teuer ningún peso en
la opinion de las buenas gentes
del pais; si lo creen y votan por
el, votan en contra de sus pro-
pios intereses; el pueblo está
cansado de las promesas de es-
tos mesias ridiculos que primero
engañan al pueblo y en seguida
se rien de el.
Ea pues dejad á un ladito á
estos apostóles del atole y cha,
quebe que prediquen el tema que
nosotros titulamos como siste-
ma avfíbio para que puedan
hablar prome
ter y no cumplir, que sea esta su
misión entre la gente ignorante
é incauta es lo mejor que pueden
hacer y que sus órganos sigan
su propaganda de embustes.
COMSll ACUSADO DC SOBONO.
El Consul C. Llórente fué acu
sado por Felipe Lopez, anterior
mente prisionero, de que el con-
sul por medio de uno de sus
agentes intento de sobornar a
Lopez á que cometiera perjurio.
Lopez testificó ante la comisión
del Keuado que esta ahora inves
tigando los apuntos de México
de que un ageute del cousul por-
taba una carta, se le presentó eu
a cárcel donde estaba confinudo
sobre cargos de extradición, la
carta de Llórente dice Lopez, es
al efecto de quo si Lopez testifi-
caba ante 5a dicha comisión de
que Pascua O rozno P. José Cor
dova Secretario de la revolución
eran perpetradores de asesinato,
le pondrían mi libertad y que al
haber él rehusado lo retuvieron
43 dias en la cárcel, el consul
niega esto, aunque esta intere
sado de extradir á los prisione.
ros.
La evidencia en el embrollo de
la policía de Nueva York donde
se acusa al Teniente Becker, de
a polieia d dicha ciudad, tiendi
á conect ar diretainen te al Tenien
te con el asesinato de Rosenthal,
la evidencia hasta ahora iutro
ducida uo deja ninguna duda de
que Pecker es el mortor de lu
conspiración y que ! mismo pagó
el precio á los asesinos por la
vida de Rosenthal. Pecker indu
dablemente pagará la pena de su
delito en la illa eléctrica.
pos pasados, y ahora es el Par-
tido que niega derechos iguales á
los ciudadanos.
Segundo, Porque el partido
Demócrata es el partido que
cuestión de razas en todas
partes donde tiene la fuerza y y
donde hay elemento débil é infe-
rior
la
en número perteneciente á
otra nacionalidad distinta en su
origen, y prueba de ello podemos
citar el caso del Estado de Arizo-
na donde los Demócratas han
privado A los Hispano-America-no- s
del derecho de votar.
Tercera, Porque el partido De-
mócrata en sus principios y en
sus actos se guia solamente por
la llipocrecia, la falsedad y el en-
gaño y realmente no reconoce
sino los derechos de sus propios
partidarios y niega los de aque-
llos que son de contraria opinión
política cada vez que Be le presen-
ta la oportunidad.
Cuarta, Porque el partido D-
emócrata cada vez que tuvo el
poder en Nuevo México durante
el tiempo del gobierno territorial,
fué el perseguidor y tirano de
nuestro pueblo y aquel que pro-
tegió las Gavillas de malhechores
que sembraban el terror y espan-
to en todas partes de la comu-
nidad
Quinta, Porque el partido De
mócrata ha utilizado para lines
políticos los servicios de elemen
tos desordenados y opuestos á
la ley, tolerando y haciendo la
vista gorda á sus ultrajes y des
manes, cual sucedió en el ('onda-d- o
de San Miguel durante la épo-
ca en que floreció la notoria So
ciedad de Gorras Planeas y se
estableció el reinado de la anar
quía bajo auspicios de dicho par
ido.
EL DEMAGOGO EL CRIDO.
Muchas excelentes personas
:reen aparentemente que resulta
dos beneficiosos pueden resultar
por ciertas propuestas alteracio
nes en la constitución, A menudo
aventuran pensar; sin exanima-
ción previa de la historia y teo
ría de gobierno y sin medir 1 ex
tentó ó peso de lo que dá áen-- i
tender el cambio que se propone
hacer, ó se urge que se haga, pero
también es verdad de que una
persona melancólica que debe, ó
esta descontenta, ahora ataca
la constitución, simplemente por
que quiere ganar capital político.
Cada demagogo crudo, cada
agitador bulliciento, incapaz de
concevir ideas, ó que procura su
propio adelanto y provecho por
el método fácil de apelar A la en
vidia, y malicia, sin miramiento
Ala caridad estos que están in
fusos de egoísmo procuran la
gratificación bajo la mancara Li
ceras partes, á la cual convirtió- -
ron en una asamblea casi ente
rameute Demócrota.
Séptima, Porque el partido
Demócrata es un partido que en
su plataforma y en sus principios
está opuesto & los intereses é in-
dustrias del pueblo de Nuevo
México y busca y procura la rui-
na de muchos de sus ciudadanos
mediante legislación aboliendo
la tarifa sobre lana y otros artí-
culos que se producen en este es-
tado y son una de sus fuentes
principales de riqueza.
Octava, Porque el partido De
mócrata ha renominado para el
puesto de Diputado al Congreso
á Harvey IJ. Fergusson, quien
durante la sesión reciente del
Congreso mostró su iueompeten
cia al no conseguir el mAs míni-
mo beneficio para sus constitu-
yentes, y se mostró en todos sus
actos parcial, preocupado y imii
buido en el más violento part
Porque dicho Fergus
son se ha señalado además como
un hombre enteramente refiado
por su antipatía racial y uno
que ha mostrado su preocupa-
ción de raza oponiéndose al nom
bramiento de y confirmación de
hispano americanos para emple-
os federales.
Nona, Porque el partido De- -
pocrita que llevan para querer
mostrar hus nobles atributos,
todos estos individuos levantan
la cabeza para destruir y despe
dazar la constitución y hacer
una que les proporciones los me-dio- s
que los guia á ganar capi-
tal político y nada les importa
de que el pueblo sea protejido ni
tenga salvaguardia.
LA CORTE DE DISTRITO.
La Corte do Distrito por el
Condado de Guadalupe acaba de
clausular su termino.
La causa por homicidio eiicon-tr-
de McNabb el Jurado dicta-
minó eu favor del acusado y fué
descargado.
En la causa dej. Moorcl acu-
sado de haber asesinado á Wil-
liam Tudor eu Vaughn fue ha-
llado culpable de homicidio ca
sual y sentenciado de cuat ro á
diez años.
Curl Wormack Robo uluboso
tiene por regla fija excluir & los
habitantes originales del país de
toda participación activa eu el
gobierno de los mismos.
Undécima, Porque el partido
Demócrata es el fomentador y
protector en este estado del tí- -
tulado partido Progresista al
cual está usando como instru
mentó en ventaja de sus desig
nios dominación y mando en los
negocios públicos de Nuevo Mex
ico, sin tener en cuenta que di
cho partido Progresista es una
aglomeración de descontentos
políticos cuya empeño y deseo se
cifra en realizar su ambición de
empleos y honores públicos.
Duodécima. Porque el partido
Demócrata y el partido Progre
sista no se interesan en el grado
mils mínimo por el bienestar y
los intereses del pueblo de Nuevo
México, y porque la base de la
alianza de dichos dos partidos
es lu destrucción y ruina del par
tido Republicaoo de este estado
que ha hecho y está haciendo
tanto beneficio al tais y al esta
do. Por lo tanto, todos los
buenos ciudadanos deben traba
jar y votar por el partido Repu
blicano y por sus candidatos y
repudiar á los candidatos Domó
cratas y Progresictas en la elec
cion del día G de Noviembre.
fué sentenciado A diez y ocli
meses. Gabriel Chavez Robo de
cabullos de un año á 18 meses
Gabriel Romero falciflcación ro
sibio sentencia dedos A tresj
años eu la penitenciaria de San-
ta Fé.
PELEA.
Jack Johnson, el negro pujilis
ta ha acceptado pelear con Sam
Langford y Sam McVey, en Aus- -
tralia y con Jira Flynnen Paris
la sumado $100,000 pesos em- -
buelven las tres peleas, el negrito
espera $.".5,000 $5,000 para
gastos preparativos, y la jwlea
de Paris le dejará la friolera de
35,000.
Que ruegue A Dios el negrito
que no le salgan cuernos á Flynn
porque si le salen de seguro que
lo despilfarra las quijadas y lo
deja con las tripas arrastrando.
TROCI DIMILMOS Notice for Publication.
iHMiartment of the Interior.
EL INDEPENDIENTE.'
El trgssa críela! cci imito fie Sur.ig3ei
Notice for rubtkation.
Iepartnient of the Interior,
V. Uud om.-- at 11.1 ano, N. M.
SepU 24, 1 '.12.
Notice i hereby given that Igna-cii-a
Márquez, of Hilario, N. M , who.
on Aug. lat 1'.I7, made Homeatead
Kiitrr No. 04ti.54.11H)i;, for SK1-- 4 NKé,
NK1-- 4 8E1-4- , Bee. 4, SWL4 NW1-4- ,
NW1-- 4 SWW, Action :iTonhip 14
N. Range 22 E., N. M. P. Meridian.
Cantina del Puente
CAHAWA Y it 10 WE, Propietarios.
Cn lugar para usted 6 cualquier otro caballero que desee tomar o
Vinos, Licores y Cigarros.
Main 122.
" " I', 015.H)
" : 015 00
' " " 37 015 ()
.1 015 00
" " 40 015.00
" 41 ül.VX)
" " " 42 015.00
" 44 015.00
" 1 4. 015.00
" " " 4'- - 015 00
' 47 015.00
" " " 4 015.00
" W 01O (X)
50 015.00
" " "51 015.0
" 51 015.00
" " .V) 115.00
" " " .Vi 015.01)
" " " '.J 015.00
" " Cl 015.00
" 1 015.00
" " B5 015.IX)
' " ' liH 015 00
" IKI 015.00
" " " 71 015.00
' 72 015.00
" 7:i 015.00
" " " 7i 015.00
" 77 015.00
" 70 015.00
" " " H) 015.W
" " " H 015.00
' " " Kl 015.00
" " " x7 015.00
" " km 015.00
" " " M 0l5.(Xl
" " " 01 015.00
" " " 02 015.00
" " 0.1 015.00
" " ' 015.00
" 05 015.00
" " " 00 015.00
Telefono
CERVEZAS
Hudwelser,
Blue Ribbon,
Pabat Export,
Anheuser
I Banco nacional
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Dr.J. M.Cunningham, Frank Sn-i:i-er- , Vi
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Se paga Interés Sobre Deposito quese Hicen pnr Lago Tiempo
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I JARABE DE PINO BLANCO.
Es el Remedio más eficaz y segu-
ro para la tos y Resfríos.
De Venta en la
BOTICA DE LA CRUZ ROIA,
LAS VEGAS. NUEVO MEXICO. 1
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09 Nos Ha
Un Surtido
ha filed notice of lntentio-- i to make
final Ave year Proof to esta!, .t,h claim
to the land above Jewri' .1, trfore
Ji (1. 1 .omero I'. 8. Commissioner,
at Hilario, N. M., on Vi 16 day of
Nov. 1.U2.
Claimant names as tnc Anto-
nio Ortiz, Carloe (riego. . o iardoS.(ionzales and Antonio ,;o all of
Hilario, N. M.
Maniki it í 1TF.UO,
llcgister.
From O-t- . 10 to Nov. '
Notice for Publication.
Department f the Interior,
V. 8. Laod Oitice al Hilario. N. M.
Scot. 24, 1912.
Notice is hereby given that Fermin
C. de Macs of Chaperito. N. M., who,
on Feb. lat l'. made Homestead
Entry No. 07175-k- for i nwl-4- ,
nel-- 4 and Ixt 1 & 2 Section 2
Township 14 N., Range 21 E. N. M. P.
Meridian, has tiled notice of intention
to make final live year Proof, to esta
blish claim to the land above describ
ed, before JotwG. Romero U. 8.
at Hilario, N. M., on the
Pi dav of Nov. 1012.
Claimant ñame as witnesses: Do-
mingo Baca, An. Ires Haca, Hilario
Lui-er- and Ieiiudro (ionzales, all of
Chaperito, N. M.
Mancel K. Otkro
Register
From Oct. 10 to Nov.
NOTICE TOR PLBLICATION.
Department of the Interior.
L! 8. Land Office at Santa Fe, N. M.
8eit. 24. 1012.
Notice ia hereby given that Felipe
Sisnero, of Antoncbico, N. M., who,
on July 2, l'.'OU made Homestead Entry
No. ol(M22 tor nel-- 4 nel 4 of Sec. 21) n
nwl-- 4 and awl 4 nwl-4- , Section 2H
Township 9 N. Ilange Pi E. N. M. 1
Meridian, has filed notice of intention
to make three year Proof, to establish
claim to the land aboye described,
before Kay mundo Harrison, II. 8.
commissioner, at Antoncbico, N. M.
on the 12 day of November, l'.M2.
Claimant ñame an witnmscs: Ll- -
borio bisnnroH, Florencio Marque.,
VirginioMaes and VisenteSisneros,!all
of Antoncbico, N. M.
Mancel R. otkiio
Register.
From Oct. 10 to Nov. t.
Notice for Publication.
Depiitment of the Interior,
U. 8. Land Oitice at Santa Fe, N. M
Oct. 1st 1'.'I2.
Notice is hereby given that Atana
ció Mesías, of Rociada, N. AL, who on
June i, VM mado Homegiad Entry
.o. onni ) lor n'j se'4 A net swl-4- ,
Section II) Townsiiip 10 N. Rango 14 E.
N. M. P. Meridian, and who on July
I, 100 made Homestead Entry (Ad-
ditional) Serial No. OKKI.'is for the
nwi-- 4 gwl-- 4 See. 20 lownship 10 N.
Range 14 E. N. M. P. M.. has tiled
notice of Intention to make Final
thrree year Proof, establish claim to
the land above rteecrlbod, before Robt.
L. M. Ross, U. 8. Commissioner at
I A.i Vegas, N. AL, on the 12 day of
imov, 1W1Z.
Claimant carne as witnesses: Alca--
dio llurciaga, Nabor Burciaga, Hrigi
do (iallegos and Florencio Gonzales
all of Hociada, N. AL
AlANl'KL R. Otkko,
Register.
f rom Uct. 10 to Nov.
NOTICE f OR PUBLICATION.
Department of the Interior.
U. 8. Land Oitice at Santa Fe, N. AL
Oct. 1st 1012.
Notice is hereby given that Pedro
Garcia y Aladril, óf Trementina, N.
M., who, on July 24, l:07, made
Homestead Entry, 'No. 04i29-1177- for
SW1-- 4 Section !, Townnhip ill N.
Range 22 E. N. M. P. Aleridiau ha
filed notice of Intention to make five
year Proof, to establish claim to the
land above described, before Robt.
L. Ai. Ros,! U, 8. Commissioner, at
La Vegas, N, M., on the 18 day of
Nov. 1012.
Claimant names as witnesses: Juan
Garcia y Aladril and Cruz (arela of
Variadero, N. AL, Hilarlo Gonzales
and Cosario Gonzales of Tremeutina,
New Aie.xlco.
AIani'kl K. Otkko
Register.
From Oct. 10 to Nov,
NOTICE rOR PUBLICATION.
Department of the Interior,
U. 8. Land oitice at Santa Fe, N. M.
Oct, 1st. 1012.
Notice is hereby given that David
radia, of lubera, N. AL. who, on
Sept. ID ll12madn Homestead Entry
No. 017212, for wi iwl-4- , nel-- 4 nel-- . and
owl-- 4 el-- 4 Section .14, Township 14 N.
Range 14 E. N. A!. P. Aleridian, lias
tiled notice of intention to make three
year Proof to establish claim to the
land above described, before Kobt. L.
M. Ross, U. S. Commissioner at La
Vegas, N. M., on the 20 day of Nov.
1012.
Claimant names a witnesses: Ro-
man Gallego and Juan Segura of Las
Vegas, N, AL. Juan Jose Ortega and
Jose Roman Ortiz of Ribera, N. M.
M ani'kl R. Otkro,
Register.
From Oct. 10 to Nov.
Noticia de Publicación.
En la Corte del Juez do Prueba
CondadodeSan Miguel, Nuevo Aléxlco.
En el Asunto del Estado do Henry
O. Alonslmer, Finado.
A quien concierna: Noticia es por
este dada que el report final del Ad
ministrador, en el arriba intitulado
Carruajes. Buggies y Carros
C. 8. OflW at Santa Fe. N. M. '
pt. it, 1;12.
Notice is hereby given that Juaol
Garcia, of Lo Alamos. N. M., who j
on Au. V'., l'0., made Homestead
Entry, No. llwi, for 84 SKi, NEi SE
and Lot 4, Suction 14, Tonsihip 15 N.
lUtge 2i K. N. M. P. Merenan, ban
filed notice of intention to nake Final
tire year Proof, to establish claim
to the land a'oove described, before
Robu L. M. Kos, l 8. Commissioner
at La Vegrs. N. M., on the 11 day of
ovember, l 'l- -.
Claimant uaine as witnesses: Flo
rencio Honey, of Shoemaker, N. M.
Luis guinta'na, of Cberrvvale. N. M.
Santiago Aragón and Antonio San
chez, of Lo Alamos, N. M.
Manuel li. itero,
Register.
Desde Sept. 26 has'-- a Oct. 24-5- t.
Notice for Publication.
Department of the Interior.
U. 8. Land Otllce at Santa F, N. AL
Sept. 20, 1!M2.
Notii-- e is herebv civen that Porfirio
Ixipez, of Sena, N. M., who, on SepU
"JO. 1905, made Homestead Entrv No.
14:17. for Ki NEt4 and Kli 8EV4 of
Section 2 Township 11 N., Hango lit.
N. AL P. Meridian, has filed notice of
intention to make Final five year
lroof, to establish claim to the land
above described, before Robt. L. M
Roa, U. 8. Commissioner, at La
Vega, N. M.,onthell day of Novem-
ber, UM2.
Claimant names as witnesses: To-
más (ionzales, Leandro Ixipez, Reyes
Ixipez and Julian Lopez all of
Sena, N. AL
AIani'kl R. Otero,
Register.
Desde Sept. 28 hasta Oct 24-5- t.
Notice for Publication.
Department of the Interior,
U. 8. Land Office, at Santa Fe, N. AL
Sept. 20, 1!M2.
Notice is hereby given that Jose
Manuel Baca, of (ionzales, N. M., who
on July 3, l'.KMl made Homestead Entry
No. 5KH, for N NEt. K4 NE &
NE1-- 1 SE1-- 4 of Section 10, Township
17 N., Rane 22 E , N. M. P. Meridian,
has filed notice of intention to make
Final five year Proof, to establish
claim to the land above described,
before Robt. L. Al. Ross, U. 8. Com-
missioner, at Las Vegas, N. AL, on the
9 day of November, 1912.
Claimant names as witnesses: José
N. Alartinez, Agustín Segura, Alerced
Maestas and Manuel A. Haca, all of
Gonzales, N AL
AIanukl R. Otkro,
Register
Desde Sept. 2 basta Oct. 24-5- t.
Notice for Republication.
Department of the Interior,
U. 8. Land Office at Santa Fe, N. At
Sept. 20, PM2.
Notice 1 hereby given that Jose
of Villanueva, N. AL, who,
on 19.., made Homestead r.ntrv No,
75.19, for si sw'i Sec. 22 n'i nwi, 80c
tion 27 Township 11 N., Range 14 E.,
N. M. P. Aleridian, has filed notice of
intention to make Final five year
Proof, to establish claim to the land
above described, before Robt. L. AL
Robs, U, S. Commissioner, at Las
egas, N. AL, on the 7 day of Novem
ber. 11)12.
Claimant names as witnesses: Paz
Sandoval Ciriaco Ortiz and Noberto
Eneiflas, of Villanueva, N. M. Jose
Julio Domínguez, of Ribera. N. Al.
Manuel R. Otero,
Register
Dasde Sept. 20 hasta Oct. 24.
Notice for Republication.
Department of the Interior,
U. S. Land Office at Santa Fe. N. M.
Sept. 20 1912.
Notice is hereby given that Pablo
Haca, of Villdiiueva, N AL, who, on
Nov. 8, 11)0(1, made Homestad Entrv
Js'o. 10215, for n' bw sw 4 sw 4
and Lots 1 and ti of Section 14, Town
ship 11 N. Range 14 E.. N. Al. P.
Aleridian, has tiled notice of intention
to make five year Proof, to establish
claim to the land above described,
before Robt. L. Al. Ross, U. 8. Com
mlssioner at Las Vegas, N. AL, on the
1 any 01 JNovemoer, 101a.
Claimant names as witnesses: Anto
nio A. (iallegos, Eutimio Gallegos
Teodoro Bachicha and Porfirio Luce
ro, all of Villanueva, N. AL
AIanukl R. Otkro,
Register,
Desde Sent. 2(1 hasta O-- t. 24-5-
Notice for Publication.
Department of the Interior,
U. 8. Land Office at Santa Fe, N. Al.
Sept. 12, 1912.
Notice is hereby given that Catan
na Lopez, of Sena, N. M., who, on,
Sept. 2t, rH),i, made Homestead Entry
No. mi for WJÍ NWJ4 & 8WW
of Section 1, lownsnip 11 N. Kange l.i
E. N. Al. P. Meridian, has (lied notice
of intention to make Final five year
Proof, to establish claim to the land
above described, before Robt. L. M.
Ros, U. S. Commissioner, at Las
Vegas. N. Al. on the day of Novem
ber, 1912.
Claimant names aa witnesses: Hila'
rio Lopez, Julian Lopez, Nestor Grie
go and Emiliano Lopez, all of Sena,
New Mextoo.
Manuel R. Otkko.
Register.
Ueade Sept. 19 hasta Oct. i.-i- t.
Notice for Publication.
Department of the Interior.
U. 8. Land Office at Santa Fe, N. AL
Aug. 15, 1912.
Notice is hereby given that Placido
Beltran, of Sanchez, N. AL, who on
April M, 1'KiH, made Homestead Entr
No. i:44. for SW)i NEL REJ NV
NEI4 SW'i V NWi SE1-4- , Section 24
Township in N. Kange 'i E. N. AL P.
Meridian has filed notice of intention
to make Final three year Proof, to es
tablish claim to the land abovedeseri ti
ed, before Robt. L. Al. Ross, U. 8.
Commissioner, at La Vega, N. AL,
on the 11 day of October 1912.
Claimant names as witnesses: Fred
Eggert, Seberlano Lopez, Cristobal Hel- -
tmn and Alejandro Rodarte, all of
Sanchez. N, Al.
AlANUEL R. OTERO,
Register.
Noulce For Publication
Department of the Interior,
U. 8. Land Office at Hilario, N. M.
t)ct. 10, 1912.
Notice is hereby given that Guada-
lupe Sena, of Hilario, N. M. who on
Sept. 12, 19o7 mado Homestead Entrv
No. 04S12 11020, for nel-- 4 gcl-- 4, Sec.O
n'a swl 4, swl-- 4 wl-- 4 Section 10
Township 14 N. Range 22 E. N. AL P.
Aleridian. has filed notice of intention
to make Final five year Proof, to
establish claim to the land above
described, before Jose G. Romero U.
8. Commissioner at Hilario. N. AL on
the 22 day of Nov. 1912.
Claimant names as witnesses: Eduar
do 8. Gonzales, Antonio Griego, Faus-ti- n
Gutierrez and Sostene Ortiz all of
Hilarlo, N. AL
AIanukl R. Otero,
Register.
De tu Comisiomdo de Undadi drl
Cendadi de Sin Mígael. ;
El Cuerpo d Eductvcloo de U PUu '
de L V hkbleoda d cuenio
con ! ley levtvdo Ui tguirnta ti- -
ione d cavd po A toda prnp'w
dad dentro del DUtrilo que e Un-bl- e
pr (lnet folrei, ciiIIm Uv
han ido probadaa pr el Concilio de
de la Ciudad! de la Ciudad de Lar Y-
aga. Ka adema ordenado que lat
miimii teaii puenta en laa lintaa do
taoarión para aer colectadla por el
Colector, lo mlumn que otras tana-cion-ci,
4 aaber:
Tara tanto orleine, para fínea de
eacuela, diet milliimoa, dlO.On
l'ara ai;ar lntere de deuda de
iKinoa, dot inilifímiii, (WI2.00
Total. dl2.ni)
Kl Cuerpo d Kilucacióo de la plaza
de Lai Veaa habiendt de acuerdo
con 1 ley levado laa eiuiente tana-clon- e
en cada peno de toda propie-
dad dentro del distrito tanalile para
fine encolare. 8 ordena adema
qua la nilania rean puetaa en laa
I latas de taaciún 4 ser colectada por
el Colector, lo mUmo que otraa tana-clone- ,
4 oaber:
l'arnxFaitOK genérale, para fine de
escuela, (vine, milésimo, Ul.'i.UO.
Por Inici e de obllgac iones cinco
inllcflmo, 0K.(W
Total, 020.00
He ordena además por el cuerpo que
la siguiente tasaciones sobre ( luces
en pee i Head a do propiedad 6 sobre
propiedad en partes especíale del
coniiado, sou pop paai levadas á H-
aber.
i'or Cerl IMcado de eiudud (Peto.
.1, 6, ó, y 211 solamente) (KK).;W milcsi-mo- s.
l'ara el fondo do iudomnisaeion de
reeo (en valuación eg.in requerido
por ley) tre y medio mileHÍmonb3.50.
Por tasación esiecial para el cuerpo
de sanidad d ovejn, on prosecución
del certificado del Auditor de Kntado
ocho milésimo en el peso del valor
acttsaco de ovejas 008.00
l'ara tasaciones especíale para un
fondo para la eradioacin y extirpa
ción do iifermnilade contagiosas c
infectiva entre las rece, caballos,
mullía y bmihi. oai..iO milésimo.
Por tasación enpeclal para fines de
escuela en cada uno de y todo lo
distrito encolares en el Condado de
San Miücl exceptuando lo Distrito
I'.scolare No. 1, 4, 2, ') y 40, quince
milésimo en cada peso de propiedad
tsHiiblu en cada uno do los dichos din
trito escolare Olfi.oü
Por tasación especial par Unes de
escuela en el dísirlto de escuela No. 2
en el Condado da Han Miguel, doce
milésimos en cada peno dn propiedad
Usable en el dicho Distrito No. 2,
012.00
Por tasación especial pard fine de
escuela n el destrlto escolar No. 4!
en el Conduelo de 8 su Kiguel, diez mi
lésliuo en el peso de propleead tasa
ble en dicho Distrito No. 4U. 010.00
F.l Distrito de escuela No. 4,1 en el
Condado de Ban Miguel es por eta
omitido en el cual dicha leva dequin
ce míltV.mos no es requerida a causa
do RiiflulenU; fondos en mano por el
ano 11U2.
Ks ademfW ordenado por el cuerpo
que el Asesor dol Condado de San
Miguel extienda loa vario precio de
Uhhc Iones Robre la lista de tasación
por ni año de lUri, y que obre la en--
liicga de la dichas lista de tasación
al Colector, el escribano de este Cuer
po carge 4 dicho Colector con la an-
uía agregada de dicha varia tasa-
ciones, según proveído por lev.
Tiisaclone levadas por el ano de lülat
Para Fine de Condado 005.00
Fondo general de Condado OO'J.OO
" de Corte OOJ.oo
" (leneral de Escuela 007.00
" do luUire 001.00
" de Camino 000.50
" Puente UXi.50
" Reparación de Casa de
Corte y Cilrcel 000.5o
" Anímale Silveatre tHW.ftO
Total para fines de Condado O'JI.OO
Par Fine de Estado 01:1.60
Total para fine de Condudo y
Untado 0.18.00
EHPECIAI-K8- :
Certllicado de Ciudad (Ptos. 3,
í"i, 6 v W aolamente 0O0.;l0
Indlmlnlclacin de vaca en va-
luación OlU.íiO
Httiildad deoveja (nn valuación ) OOU.OO
Krailicación Indlminliacion (en
valuación) O0J.50
Dí.t. de Escuela No. 1 (Especial) 020.00
" 4 " 020.1X)
Plnxi de La Vfgs OlO.lK)
Ciudad de La Vegas, Kspecliil v
(leneral 0t:i,00
Dift.de Escuela No, 2 Ecpeeial 012.00
" :i 015.00
" " " 5 015.00
" 8 015.00
" 7 015.00
" "8 0U..C0
" " " H 0K..00
" 10 015.00
" 11 015.00
" " " 12 015.00
' 1.1 015.1X1
" 14 015.00
" 17 015.00
" " 1H 015.00
" 1 OIS.O0!
" '20 015.00
" 21 015.00
" 22 015.00
" " " 2:1 015.00
" " 21 015.00
" 25 015.00
" " " 2i 015.(X1
" 27 015.OJ
" " " 2H 015.00
"21 015.00
" " 30 015.00
" 31 015.00
" " ' 32 015.00
" " " 3,1 015.IX)
31 015.00
t Publica lo Juvc por
La Compañía Publicista
Oc "l.! Independiente."
MB.VNOINO UoMKUil. I'm.i.lrnt.
C W O W A KI), Vi.
LOKENZ" ri:Ulil. N Tlatu, Torro )
MARIANO t ALAZUÍ, R.1lmr ra Irte.
f af-1'lr-t'. I.Mla rtirrpi.i1iH ill"01" il'" t V a. N. X
Krtrailo eimo nau-rl- a At arc n4 ela M )
MUtet d lata Vm, . X
l'rrrlt. Ii Nuarrírion:
n ra
I 'JO
o nn ra tn ttiffra al itr.-rl- i 1 i anarrlrla
ar mnr latariaM- - mrm .aiii'li.
JUEVES 17 DE OCTIBRE DE 112.
II MIRCKUGO.
VA rPHultft-l- más prnlmbl 'ti
ewta i lección prM'J('iicul enfile
Tlieodor HooHfvi'lt no me
ningún eutndit, w Iom enfado
que redaman sus paiti lariim
tan tan negaron para Ion pnarre-ernt- a
corno lo puta Nuevo Mt'xi
co donde el partido nuevo no
obtendrá arriba .! 2.000 voto
En el cuno I pie pierda el pnr
tido lU'piitiliciiiio U culpa de
lio Horn Id perfidia v traición de
Koonevelt, piioii denuncia
do de todo li.lo,4 y 'U' ta ha-
ciendo I pnp"l ili' Mutvi'lao
Politico á pii''i ni aludo ni pa
tudo piifiun pin compañero,
fcíi.l Human tu partiilo lio nobre-vivir- á
a !u elección HiiliHooiiente
cuino muí i'ijr ftiizai ón iie tai
g i (Hpcrai-.'- i 'If ' M iiniiMito.
MAN f AITBDO A SIS TROMISAS.
Ia) (Ji iiii rr.ilM no mj Iph pue
do creer ni Lujo juramento euun
do liacpn pr-iini'- politizan hou
embuHteroH político retnatadoH.
No La mucho esparcieron por
todo el condado un bando don-
de prometían al pueblo Icnr
parte de sus salarion para el fon-
do do escuebiH, m eran electo a
disfrutar d la troja publica en
otra palabra i lo noltabau A
pastearos en e! erario píiblico.
El pueblo Ion creyó, los eligió y
el resultado fui que faltaron a
bus promesas, pero en cambio se
revolcaron óbrelo fondo pú-
blicos y engordaron tanto que
Be volvieron lítentenos, llenqui
una verdad indisputable, lo qie
da á conocer que demócrata po
litiquero quiere decir hombre
embustero, tramposo y falso.
OLI MU4SUR1II
El candidato I VriUHson no e
averguet a de que le Maquen los
coloren A la cara refiriéndolo su
antipatía contra 1 1 elemento de
habla fHpnñol, pero lo liacecavi
lar mucho el hecho que en el cou-dad- o
de Sun Miguel hay 0,000
votante de en procedencia, lo
Cuale el di i de la elección recor
darán que l'Vrjtuoii e u ene-
migo, y esto liHiA piie una gran
proporción do ello voten en
(Mitin de Mil cuiididatiirn. e
qu miseria bino junto
que estos votant- - hixpano ame
ricatio dieran mavoria de 1 ,ftM
voto eu favor del candidato
poique al hacerlo
ai no librarian míiio en mu pro
p i defeua.
tll!SfMI0O Dt IOS CORRI üü ROS
Lo criador de oveja y pro-ducto- re
de lana de Nuevo Mex-icon- o
iiecehitan do andar cotí
quebrudero de cabezu para hi
twr que e lo que lieiien que (
perar del candidato Wood row
WíImoii, en el caMo de que ea
eh-cto- la preMidencia. El ha
2xpreado pfiblicimente que uno
de lo pnnto principales de u
programa e abolir lo derecho
do tarifa obre lana. lo cual wg-idíi-
la ruina déla industria
ovejera de Nuevo México. Ve-
rdaderamente no cremoM que los
intereado en el producto la-
nar Mean cupace de votar por
uno que de antemano eitA pre
parado á denenvainnr la espada
WHISKIES
Yellowstone
Suny Brook
Carrol County
Old Continental, Old Edgewood,
17 years old.
.1
de San Miguel
Llegado f7a
Immenso de
$
8
8
8
45
C. S. Rogers
HERRERO PRACTICO
Calle del Puente,
No. 7, 8 y 9,
Las Vegas, - N. M
fe ,
3?Invierno
".
-
K
Hechos de Sastre. Cluiou'tis.
.tf
Af
Los Rendemos muy Varatos.
CHARLES ILfELD, Co.
í?ü?aí.5?i5?.ü?i?i5?.?i?S?i?iSfií.aS?i?í.?
F.nt&lto de tlf.Víi Marlon 1
Condado de San Miguel, "
Yo, Ixren.o Delgado, el abajo flruia-d- j,
Kscribuno de Condado y
registrador y escribano del
cuerpo do cominionadoi dicho conda-
do do San Miguel, por esta certifico,
que las antecedente lev as de tasación
hachas por dicho cuerpo de comisiona
(Continúan en la página 3.)
AVISO.
Avio e por ete dado que ten
í entre la carnerada fíraude .'13
ciibru con la MiguipntcHflctinlcH:
hociido oi det raa en la oreja
derecha y en la izquierda oreja
rnjada y cortado el rainal. Las
otrn e moHca por delante en
la oreja derecha v en la izquior
da rajada. Eu pei-Hon- ó per- -
oiiaHgiiee conidei eii dueñas de
dicho aniniale, (iiieden adqui-
rirla en la Eiqruna de Piedra, y
piigtra ioh contó Me ente uiiuu
ció.
lílCAIIIX) (iAUNA.
Noticia de Publicación
En la Corte do Diatrito,
Condado de San Miguel.
Facundo Herrera
v. No. 74.'!.
Margarita Hernandezdo Herrera
Septiembre 11, 12
1 dicha demandada, Margarita
Hernandez de Herrera es por esta no
tificada que un pleito de divorcio ha
sido comen.ado en contra de Vd., en
la Corte de Distrito por el Condado
de 8un Miguel, Estado de Nuevo Mex
ico, por dicho quejante, en donde rue
gn que pordocrcto desata Honorable
Corto, se lo otorgue un divorcio alv
oluto de la dicha demandada por las
raronea de abandono y deserción.
Vuoa menos quo vil. entra o causo
ser entrada su apariencia eu dicho
pleito en 6 antea del día 18 de No
viembre A. U. PJ12, decreto pro con
feso será rendido en su contra.
L. C. Ilfeld, Esq., abogado por el
quejante, Las Yogas, N. M.
Lorenzo Dkloado,
Escribano
NOTICE f OR PUBLICATION.
Department of the Interior.
U. 8. Land Otllce at Santa Fe, N. M
Oct, 10. l:q
Notice hereby given that Enrique
itarcia or i.a liendre, jn. M who on
Oct. 4tb liKh mado Homestead Entry
No. l212n.04N- for o.Unel-4- , 8ec. :Ú,
n' nwl-- 4 .Section III Township 14 N.
Hmige 17 K. N. M. P. Meridian has
tiled notice of Intention to make Final
five year Proof to establish claim to
the land above described, before Lo-
renzo Delgado, County Clerk at l
egas, N, M., on the 2,1 day of Nov
ll12.
Claimant names as witnesses: Helgto
i Minero, Morapio liaros, Cecilio Lujan
and Jerónimo Márquez al) of La Lien-
dre, N. M.
Manukl K. Otkho,
Kegister.
FromiVt. l7to Nov, ll-5- t.
Notice for Publication.
Department of the Interior,
U 8. Land Office at 8nnta Fe, N. M.
Oct. 10 11112.
Notice Is hereby wlven that Manuel
Cordova, devisee of Santiago Padilla,
of lloy, N. M. who on May 11, 100,
made Hmuestenfl Entrv, No." 01 '.Ml), for
wl4 nel-4- , s1; He". 11, sel-- 4
nel 4 Section 10 Township 17 N. Uamre
24 E , N. M. p. Meridian, has filed
notice of intention to make Final Ave
vear Proof, to establish claim to the
bind above descr!Ud, before Lorenzo
Delgado, ( otintv Clerk, at Las Vegas,
N. M., on the 21 day of Nov. Iil2.
Claimant names as witnesses: Daniel
Laumbaeh and Ramon llonny of Hoy,
N. M., Muxlmiano Padilla of Sapolk'i,
N. V.. Pablo Padilla y Gallegos, of
La Vegan, N. M.
Mantkl R. Otkro,
Recrlster.
From O t. 17 to 14 5t.
Notice for Publication.
Department of the Interior,
V. 8. Land Otllce at Santa Fe. N. M.
Oct. 11 1012.
Notice is hereby given that Eaulnu!a
Criego.of San Joso.N.M. who on April
0, 11112 mado Homestead Entry Serial
M), ouvhVI ror ' eli, nwt e4x wi-- 4
neU Section 5, TownahlpH N. Range
14 k. N. M. P. Meridian, has tiled
notice of Intention to make five vear
lroof, to establish claim to the land
above described, before liobt. L. M.
Koss, U. 8. Commisloner at Las Ve
.A
'K
V íV. . 4-;- í i' .
fa.,
Mb
Se dá atención especial á compostura de
Carruajes y Carros, y trabajo de Herramien-
ta en general. Todo el trabajo se hace con
prontitud y se garantiza satisfacción.
$ Los Precios de Nosotros Antes de ComprarIgJ En Otra Parte Ropa Para el
Otoño é
Tenemos la mas Completa y Moderna Linea y a
Precios Modernos de Ropa Hecha
Como .
Vestidos do Soñoran,
fL Capan, EoairuRH, Corpino, Túnicos de una Pieza, en Sedii,
ffi Te a de Lana Fina v KfeotoK de NnvpdmL
estado ha slJo enrregiwtrado en dicha
corte, y el 30 dia, de Octubre 1!12 ha
sido fijado por la Corte para oir la
objeciones i la misma y el arreglo fi-
nal de dicho catado.
Atestliiua mi mano y el sello de di-
cha Corte este dia 1ro, de Octubre, A.
D. 1914.
LOKKNZO I)KI,tAl)0,
Escribano de la Corte de lauchas.
Condado de 8an Aliguel, N. AL
Deade Oct. 3 hasta Oct. 24-4- t.
W A NTED Cosmopolitan Af ag
requires the services of a repre-
sentative in Las Vega, N. AL, to look
after subscription renewals and to ex-
tend circulation by special methods
which have proved unusually successful
Salary and commission. Whole time
of pare time. Address, with refer-
ences, II. C. Campbell, Cosmopolitan
AlagHiloe, 17SSI Broadway, New York
city.
Kopa rara 1 odos los iNtnos y ramihas
HOFFMAN & GRAUBARTH
Calle del Pueut Las Vegas, N, M.
LA TIENDA DE PRECIOS MODERNOS
P. 8. También pagamos los precios más altos por productos
del país.
gas, N. M., on the 22 day of Nov. 1912.
Claimant names a witnesses: Roman
Gallego and Juan Segura of Lai Ve-
gas, N. M., Miguel A. Duran and Flo-
rencio Sanchez, of San Joe N. M.
Mancel It Otkro
Register.
iron IM, 17 iqFcy, li-i- o
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: Sniicpcnilicntc 2hw Repeating
Shotguns
$1950
te
$95.00
f í s A-Z-
f atUa afcalinaelJ tnm aa 1ai liaav mm ff VteteM fteaei
ir r 1
F"n Ai . TMtSCWINC
MACHINf
O
QUALITY.
rJyli it r
WARRANTED TOñ ALL TIME.
lfT..,1puhlh.Vrr HOME yea willllKkttthlic'Mr,BtUl
...t tuivraa aitl ehlB c( rpurtk
ü-
- ae al leatvlew. Wth Mil eWak fejáT TmM tMkei ImIhIiliiiini. Me. Tke 9wm w Umm l rrtg rm ia tkm rfi.
NOS 4U0RIM0S. DICZÍ f 0 Sí DtSAMMA
l'ani tu-l- a toil i (t le la pru- - 1 m Mareo t'. 1 Hhch, aodi
v u,'li-- n i' ii'iti -S l). l G ! t pnjrrti.t para el Con-liern- a
lor I. ihi él anM ii' de t,, anla en campaña Kr lo
es a itti'l. piü - a I enfermo s j eondadm del iiort del ettta lo, y
li ti'cu r ('' !el tili de mi , ijruti dicen, wfipreia wuv m
iiferinedail, y lnv tuda j de panar la eletrcióo.
Ial de ja' ouii X fnnpii iiJo en Mujo un cierto punto de vita,el
ei a;t emplis) ijue ocupa para s'fiir Haea tiene razoii ruando
laca de la pitiiiy provéele del "iera victoria pue aun pie nal
estado le Nievo Méio. Alia , pie no rwibiranrrUw.de donó
Iwr lubido un desi-nlai- fatal, tres mil voto en todo el etitudo
imsotns los i; tuiblican liu-- j cuenta romo triunfonuyo laelee-bieraino- s
Ilortolii sinei'rameute A eión de eu colega l'erjriiHon, pa
Su Excelencia, no por el biea quej ra cuyo lelieíico emprendió la
no lia hecho ó por el pie podría carrera, l'or cto uo e desani-hacerno- s
en lo de adelante, sino nía, pue halw bien para quien
por el di consuelo .pie no in- - 'trabaja y quien tufrra el par-pirarí- a
tener que "salir de (ua- - 'chazo el dia ó de Noviembre,
tañíala h (iuataMor."
- Salvado por su Esposa.
Irf IT fvtwMiag teMta kMllt ZvivtHlie tte, tixiaf 4 cttéMe. lreck. tt tmatItmi f ufe taJd, mm ex tltet; tai. Ihm ifct atik and !! ih tfctí ia íiím; ejti. ka.
wigt tn4 4 ala acl4 trata iM 4cim. Siaiale, atrfg atfciiM; lew pim tasa ai?
atfcwf trMf. Tbxt Aal ma(ira gll anria'-l- - M taeltf. uaraaM4 I iamirg af"'? tel
tat mink texMl aaai Weft auAct U ia aaraat rtck ivaelirg (.allt. B ar yw gt a 272aríáM
DO IT NOWI SellirtfittmaaMatM w-- 4 r --m . r mi(MrU uuUg I all VLmJv r ! Aé alM rettrTVt Jk
nflai arf laMnM ar Nlwa mO. 44 WOWv Slrttt Now H CM.
The Hub
( ( ' ' iíF.s una mujer nabia la que aabe jun-
tamente que hacer cuando U vida de
su espoao está en peligro, pero Mr.
Ropa Fina
Para Hombres.
Zapatos
"Walker'
UTENC1LIOS PARA HOMBRE.
-
-
- Quaüry
ST O Conuderfdl
kislhe
Qieapctt
n the tm
L....
If vihi ..ut . wtnf mirtilo, writs Ibr
.r l ii.nl bffortyou purchaw.
k Hoiu Imi laü! Co., Oran;!, Mass.
Cuando se
Enferme UcL
Ia ultres au sufren d
tolor d cabera, dolor de eipsl--
catrtado y sdolescenclas rss
stUtM de desarreglne fetne-mil-
teberáa assr el Cardal
ta rermlarldsd. Miles J
ka desetábitrto el
Cardal tur las enfermedades
fvnentlM porque restaar U
Imd i loe 6rgi.ii os debiliudeeé t MM.
sCARDU
U m. V. t. Um Marietta,
Call., taexft el Cardal y eecrfbe:
"ITedle tdrd ecerée edld
lfeiHi efagloe mil sites pe
Ue ne j kf dtl Cerdul. Tare
sbFe seguido de InfissBS-eléV- s,
y Me 1 eertees )e kv
krís tnert et m totoi 1 Via
te Cardal. Al comeaiar A te-
marte pedís detenerme ealeyenU ksbfs spenas
dos botellas estsb a.
Bm 1 sctnalldad eso
1SJ libras."
Totas Ud. Cardal; le hsce
bies.
De Teats ea tedas partee.
41
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Hay nuis catarro en estas ección de
país que todas las otras enfermedades
puestas juntas, y hasta pocos afios y
se creía incurable. Por muchos años i
los doctores lo pronunciaban una en-
fermedad local y recetahan remedios
locales, y á causa de fracasar
curarlo con tratamiento
local lo pronunciaron incurable. La
ciencia ha probado que el Catarro es
una enfermedad constitucional, y por
lo mismo requiere tratamiento consti
tucional. Hall's ( 'mar rail Cure, ma
nufacturado por 1". J. Cheney Se Co.,
Toledo, Ohio, es la única cura consti
tucional en el mercado. Se toma in-
ternamente eu dósis de 10 gotas á uua
cucbaradi'a. Actúa directamente so
bre la sangre y las superficie niucuo- -
sas del sistema. Kilos ofrecen cien pe-
sos de recompensa por cualquier caso
que falte do curar. Manden por circu-
lares y testimonios. Diríjanse:
F. J. Cheney & Co.,
Toledo, Ohie.
De venta en todas las boticas, 72c.
Tomen las Hall's Family Pilis para la
constipación.
En estos tiempos el que pone
atención ulpo aprende.
fortunas en ostros.
Muy á menudo hay mucha verdad
en el dicho "su cara es su fortuna,'1
pero nunca se dice de una cara con
espinillas, erupciones cutáneas, man-
chas li otros deteetosque la disligurail.
La causa es la sanare impura, y ense-
ña la necesidad de tomar las Pildoras
de Nueva Vida del Dr. King. Dan la
salud y hermosura. I'rui'l'cnlas. 20c
en todas las boticas.
101 ii.alviil(ociierilmcntese es
eapa por medio de hus embustes.
00000000000000000000000000
K. J. Flink, Prainuee, VL, es de ti
clase. "Klla insistió en que usara el
Nuevo Descubrimiento del Dr. Kfnjf,"
escribe Mr. F. para un horrible tos,
cuando me eneoutraba tan débil que
mis amigos todos pensaban que solo
tenia muy corto tiempo de vida, y me
curó por completo." Pronta cura pa-
ra la tos y resfriados, es la medicina
más seRura y digna de confianza par
la enfermedad de la garganta y bofes
trancazo, bronquiales, coqueluche,
tos ferina, anginas, tonsilitis y beino-rrajía- s.
Una prueba le conyencerá.
50c. y ti. Garantizada por todos los
boticarios.
LA PESADILLA DE LA VOZ.
La Voz del Pueblo sufre de nna
pijadilla persistente que la hace
perder el sueño y el apetito. Es-
ta pesadilla consiste en la an- -
guatia que dormidos ó despier
tos persigue ásus redactores
cuando recuerdan queel mariscal
acto esta eu ruanos de un Repu-
blicano, y que ese Republicano es
Don Secundino Romero, que no
es persona gratu para los dichos
redactores. Consuelnso, herma-
nos nuestros con la esperanza
de que su mnl tenga pronto re-
medio cuando el gusano roedor
de la envidia los deje de ator
mentar.
o
Cu.inJu l.i I'. j; bj 1'urJr hustigjrsc
5 uCümrrtf
;.:. c, i'.i'ü a.raue- -
cid" !e Las Vi - tt l T.ean del
h i. etico i '..ni ti i'.ul i la
I'iMorar d lli;IEl (U: 1 ii K llOUt-- ,
La pi . no n.
c si a s,i p ' 'a. L .i ue un resi- -
del.')' de .i- - L.is V. .1 a c tacante
á la 1 il.T.l- - ie IV. i r:. liK-- i
ñones. ,.1 ',lci;. li- -t i! i. i i.ir U'i-li- -
muido in.i iii ineei.i. '
Ch.ires i.íie , Tl Main Ave..
East 1.a- - Vi-- ..s, N. M. L.-e- : "I.n
l.i7o r 'comen, le nbi ,.it.;n!e las
l'iltii ! as lioan paia lo K ii,.i:is y
á est lempo lo pin oí ei i; irinar lo
di:dm ni c. - en i alabanza.
Y oblige las piiiler.is e Di an para
lus lliñeiii - n ia I him r M'k l'Lar-niac- y
y la cura pie f. liaron lia si- -
dl p'l'Itiailel í e. '
De Veil';, p.-- ;.i..os
Precio -- o iri:unn. 1 -!
Co., I lilil í. o. New Yoi I, , ir, con agen-
to por las Estados l'mdns,
Recuerden 1 n írr.bre- - Doau's y no
'unen (.t'-as-
BIIWVIMIÜAÜOS!
. lies !'(S Mlliigns le !;l oposi-
ción SUM V!'il;!(lt" !l. elite liietl- -
awiil ii r Hos, i'"-- est 'm disíni-- t
unió ilcsiio íiliiir. I i Liciiavi'ii-tura'i.-
niiti(M
.ti- - sjM'iaii en
el ciiHo itii' sea t'ioct ii Wilsnn (5,
la presidencia. Aún cuntnli) no
HPllliceil SIIH ailtí ' !.eÍt'lii'S sieni- -
pi-'le- iip'(a r.'t el consuelo di
goce iiiing,iiiui'io ijiii'lrin alunen
tado en mis pci lios. V en el
evento de que gaiii'ii la victoria
tendrán t iempo de n.!ra para
disputarse unus eon otros los
premios y las reeotiipi iisas.
tn Troo en el Carril.
del exni'pss velo. quiere decir que hay
grave peligro adelante si no se re-
mueve, lo mismo es la pérdida de ape-
tito. Derrota falta (!' vitalidad, pér-dida-
fuerzas y debilidad di nervios.
Si faita el apetito, tomen Amargos
Eléctricos para sujetar la causa refor-
zando el estómago y curando la indi
gestión. Michael llessheiner, do Lin-
éela ' Ncb., habia estado enfermo por
mas que tres años, pero seis botellas
de Amargos Emendóos le pusieron
otra vez en sus pies. Han aliviado ft
miliares, l'urilican ia sangre, forta-
lecen lostiervios, dan buena digestión.
Solamente ."iOV. cu todas las boticas.
El que lia lila mucho, hace
poco,
Cuando usted tiene un rcr-l- r iado quie
re la mejor medicina tpie se pueda ob-
tener para curarla con la menos dila-
ción posible. He aiui la opinión de
un boticario: "Yo he cudido el Re-
medio de Chamberlain para la Tos por
quince años," dieo l'.nos Lollau de Sa-
ratoga, Ind., "y lo considero como
el mejoren el mercado." De venta por
todos los comerciantes.
líe aipii una mujer que habla por
conocimiento personal y larga expe-
riencia, vi.., Mrs. P. 11. Drogan, de
Wilsou, Pa., quien dice, "Yo sé por
experiencia que el llemeuio do Cham
berlain parala Tos es muy superior á
cualquier otro. Para el coqueluche uo
hay nada que le supere." De venta
por todos los comerciantes.
Todos esl.iu emplea. 1o,m y todo
progresa bien Queréis cambi.-i- r
ios tit ni pos?
J. W. Copeland, do mio, compro
una botella del Hemedio de Chamber
lain parála los para su hijo quien
tenia un reslriaoo, y anteo juo se
uñara tuda la botella d resfrio desa-
pareció, '.'tn." noes csio mejor que
pagar un oulcte Je t inco pesos ii un
doctor? De venta por todos los
antes.
VA "moo ' Jt'l inouMi: kü twUl
liat'ioiiili) iih'is iufunlibli?.
Si unt"(l tii-ii- i Tni ri ii ijiii iuis Hlt:it
:r juo lialla notad) quo ion dchimt"- -
Qt'8 dlll tiHl lilliaglj so los limltiH II1ÍIB
coMiuni's. l'ura i'orl'i'gii- to
hall uní i)lm las Pa.íliil i.--t dts t luiiiibiT-lul- u
ara el lliiiiiau y liluoin ei non
exctíli'iitt'K. 8im . y id.u;iMit; a
para tomar!..', y Miavcs vil mi
De venta ji)f toduo lo.--
luvítli'Jux de la (.it;i'.a tioiit'ii
iiit'iio.s Miniat i t in' oinis tuvo.- -
litios.
Salva la Pierna á un Muchacho.
"J'areria iiii mi hijo dv II hííoh te
nia que lieriler sm pienia, a causa de,
una te úlct.'ra, i'.'Mi-i.i.l- a i i r una mala
machacada," i). T. floward,
Aquono, ?. 1. . "iutiiiS los ri'tiieilioa
y trataiiiietiliw "c ducloii H fraranarou
hasta fine iiiamoa la Arnica Salvia de
Huuklon. y íiuciIó sano cu una cuja."
t'ura 'iiieiiucias, t mm r!s, cruiiciimcH
cutáiicíis, almorranas. 'J'ic cu todas
las botica.
': .' priMttmt" oófriii.M r iI! TtitLiliUtH
oooooooociooooooooooooooooa
INVITAMOS A VD.
para (pie vea nues-
tro gran surtido de
mercancías finas.
Nosotros surti-
mos de pies á ca-
beza para toda la
familia.
OOOOOOOtOWClOOíXíOOOOOOOOOOOO
Propios
por cualquier artículo
l'OMEN NOTICIA
R I ! m;
..i importan
01 In- - 'IMTItltl-P-
(I InJcpiT.diintf, a I orilo.
nar tl c inihio dfotafpta,
nos (iiaii fii que lugar lo
rmltían antciuiriutnit y
1 donde tloscan que se
les remita
LA ui:i.uviox.
.
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H.'lüt luna ilt' la pagina 2)
(in- - tieccin'.ado. i nrrl año A. D. lí12,en
ii pifiiml ta-ai- neutro de dicho
(.Viuiuiin ili' San Miguel, en U junta
de lidio ui i n tenida 1 dia 27 de
,1 lii'i A. I'. 1'!- - romo enseña en lo
; ni i n ti a t n mi efleina.
mi mano y tiellode olicina
i tt- .lia 27 ! .1 ulin le 11112.
l.olil.NZO Deuíaixi,
v r mío le Condado, etc.
I'm,dado lo San .vli'iii'l Nuevo Milico.
1... en contra del
Cumiado San Miguel, Nuevo Méxi-.ii- ü
ilo presenta y examinada por
i 'iH'rpo, la misma ha nido aprobada
para ser Bei pagada y el escribano fué
lirieiilo de girar tina libranza sobre
el Ti surero de licho Condado eu pa-jr- o
do la misma, ú saber:
Felipe López Diputado Alguacil
May or, vastus por y á traer un prisio-
nero ílS.Vi
Acora se ordena (pie el cuerpo ee
prorrogue sujeto al llamamiento del
prsi-lent- del mismo.
Atestigua: Fidel Ortl.,
Lorenzo Delgado I'realdente.
Escribano.
Lunes, AgosKi ' A. D. 1!12.
1.1 Cuerpo de Comisionados de Con-
dado del Condudo de San Miguel Es-
tado de Nuevo México, se reunió en
H'sión regularen la Cana de Cortea
iL' dicho Condado, en Las Vegas,
N ievo México, el primer Lunes en el
ir.' s 1; Agosto, d mismo siendo Apos-
to l'Jl'J, á las dos de la tarde de di-cl- .o
lia.
Presentes Fidel Crtiz, l'residente,
Antonio A. Calloo, Comisionado de
(''lutado, ausenie, John II. York o
IH'lgado, escribano del Cuerpo
florentino Moiitoya, Interprete.
Ki registro de los procedimientos
leí Sábado Julio L'T, A. 1). l!12 fueron
leídos, aprobados y tiirmados eu se-k- m
abierta.
Juez de Taz y Condestable I'to. No.
10.
La resignación del Juez de Paz y
condestable del l 'recinto No. 10 dun-
do del Condado de San Miguel, Esta-
do de Nuevo Méx ico, habiendo hasta
abura sido presentado al cuerpo y
lo en la olicina del Escribano,
siendo dicha resignación aceptada.
Es ordenado por 1 1 cuerpo que Po-
dro Garduño, sea, y el es es por estas
nombrado Juez, del'az dentro y por
el 'recinto No. 10 del Condado ue
San Miguel, Nueito Mézico, y Fran-
cisco Cállenos es por estas Humorado
como Condestable do dicho Precinto
ambos dicho olieiales á llenar el ter-
mino inc.vpirado de sus respectivas
oÜsiuas y ue dios entren i sus de-
beres sobre ejecución do sus lianzas,
juramentos y nualilicaciones seguí la
loy, tales nombramientos haoieudo
si lo hechos sobre petición de un gran
numero de los residentes de dicho pre-ein-
y registiada este dia.
Fianzas del .1 uez de Paz y Condes-tibi- e
del precinto No. 4.
La lianza de Manuel Domínguez
hasta ahora nombrado como Juez de
Paz del precinto No. 4. dentro del
C, i;, dado de San Miguel, Nuevo Mex-
ico, y Pablo Coii.íiles comoCondesta-hl- e
de dicho precinto siendo ahora
presentados ai euerp juntamente con
sus respectivos juramentos de oficina
y los mismos habiendo sido leidos y
s do estar en debida for-in- .i
son regularmente aprobados por
el Cuerpo y registrados con el escri-
bano iara registro.
Reportes, etc.
Los siguientes reportes fueron re-
gularmente presentudos y sobre de-
bida exanimación de los mismos des-
pués de ser leidos fueron ordenados
de ser registrados en la oficina del
escribano.
Reporte de licencias de lieorus por
Eoman Gallegos, alguacil mayor, por
el mes de Julio, lull.
Keporte mensual de Eugenio Rome
re, Tesorero del Condado San Miguel
N. M. por el mes de Julio l'Jl'2,
Manifiesto de licencian de licores
recibido por Eugenio Homero, teso
por el mes do Julio 1)1.
Matufies de capitación recibido por
Eugenio Homero Tesorero por el mes
de J ulio, ll)i- -.
Manifiesto de li.insas recibido por
Eugenio Homero, Tesorero, por el
mes de Julio li'12.
También los siguientes recivos á
saber:
Keeivo de II. C. Smith Tesorero de
l.i ciudad de Las Vegas y el Distrito
de escuelas No. 2 por dos mil quinientos
tioieiita y dos pesos y setenta y cua-
tro centavos. No. ti".
Hecibo de Martin Delgado Tesorero
de .;i Plaza de Las Vegas y loa Distri-
cts de Escuelas Nos. 1 y I por Doscien-
tos Setenta Pesos y trinta y nueve
centavos. No. tS. Recibo de O. Jí.
Marroon tesorero de Nuevo México
por I173E2S, S6.
( Continuara.
Kl dolor de cubeta es caunailo por
(ksiirileaes del e.ttómao. Tomen las
rastillas do Cliatriberlain y corrijan
tso y los dolores de cabeza deeapare
curan. De-- venta por todos los co- -
LA TIENDA DE CALIDAD
BACHARACH BROS.
E. Las Vegas. New Mexico.
OOOOOOO X)OOOOOOOCCCCOOOOOOREGALA UNA FORTUNA A LOS ENFERMOS
Un Famoso Especialista Ofrece Enviar
GRATUITAMENTE un Ircitamisnto de Valor de un Dólar Para
Cualquiera Enfermedad, á TODOS Los Que le Escriban
La Tienda Siempre Ocupada
No Pone el Precio Ante de la Calidad Pero
Porece Hago Yo Esta Oferta Aviso Especial á Nuestros Lectores Garantiza el Precio y la Calidad
r.ir lo que el ti.itamient que yo prescribo
..'.r .ir u t .', ', i;,i:oi!,'. qué iii'í'iiiicd.id padece 6uol
de ser
Se devuelve el dinero
EL DOCTOR KIDD HA PROBABLEMENTE TRATADO
Y CURADO, MAS PACIENTES QUE CUALQUIER
OTRO DOCTOR EN EL MUNDO. POR ESPACIO
DE DOCE ANOS SE HA DEDICADO CON ESPE-C- I
ALIDAD AL TRATAMIENTO DE ENFERME-
DADES CRONICAS POR CORRESPONDEN-
CIA. USTED PUEDE ATENERSE A LO
QUE EL DIGA RESPECTO A SO CASO.
El nombre del doctor James W. Kidd y su fama, llegan
hasta los confines del mundo; donde quiers que se halle un
hombre civilizado, la sorprendente habilidad y el éxito del
Dr. Kidd son conocidos. El ha curado miles de casos cró-
nicos v desesperados, muchos de los cuales habían sido de
por cuanto ' i' "''" i r.o impon. i cirmtos remedios
ii.i pn,kt.'.o I'd. cu v.i;c t.i ciu'-'...- , diK'ti res lian fracasado
I d. di be i'tc.v.ir i :i ' r !..'iili :i' q'.:c viciv: de tin doctor que
I I KA Cl'.'.NI t) (.j !'.(;. r.l.i..N. Mil'.'J de hombres
'Icbil. s y t ;.'.' ('!-- . t..m ti 'o o.;' en vicorosus,
n i (:, i :ic :.:'' --i y MtivoH' n 'de putt i cía Mea y menial
me be nix. iict p.i. vi-- ir ;i:i.; K!a '.Ina do vivirse. Miles
que se compre en nuestra tienda que no prue-
be ser satisfactorio.
IKE DAVIS
Abarroten por Dinero.
clarados incurables por otros doctores. Gran parte de sus
triunfos se debe á los maravillosos remedios que usa. NI
tiempo, ni gastos, ni trabajos han sido escatimados para
traer á la luz pública este lenitivo de las dolencias, medicina
curativa y vivificadora. Asia, Africa, Australia, las islas del
océano, los lugares
rados en busca do
ireciosos, de cuyos
mis remotos de la tierra han sido eipio
las raras rafees, yerbas, frutas y minerales
substancias son hechos estos remedios.
Las recetas privadas han sido mejoradas afio por ano con-
forme nuevas drogas so ban ido descubriendo: han sido
timbadas v ensayadas en miles de casos.
El doctor Kidd tiene ahora el remedio para casi todas las
0OOOCXXXXXXX3O0CXX)CXX)CXXXXXenfermedades A que el género humano ettá sujeto; remedios
que son el producto de años de estudio, de aüos de experien-
cia; remedios que han curado cuando todos los demás
f illaron ; remedios qu6 están efectuando maravillosas curas
de dia en día. Su ofrecimiento de enviar gratuitamente un
tratamiento de valor de un dólor 4 cualquier persona enferma
y aflijida, es el más generoso obsequio para la humanidad
doliente, de uno de los más grandes doctores del mundo.
!o imijcn íulijí.l.tA y : ,1 . d, ..' c i uíri miento están
.....ra lh iK's de. sd.id y s ci i. '.i' , .", r'poniuó usted no?
Yo tío !;,,.. iv..' n i. i cutan ca Ivpra Ú otra
.:ifcrmedad-- ncuial l.s p; r. ti asejuro (ito curan y están
,
tu;;l y j.-i-! iva n ni " t tirando ca.ws dewsi-.- radon, crónicos y
u'iMir.i l. s d'.- íi.':.. i l is t ihcrntcdadcs coi.'.unc; cawi quo
,!i,.s (iocK.i; s d- - l.rttron incur.. bles. Mil" que cncontrin
!.j,c en ni. : la d. aeración, el ílol..r y la miseria, me
han tomado el tratamientocm x'iko tumo ú!:"i") rnur-o- ,
'"c les i. uldo lili conje-- y encontrado un lazo de
.i'.ai y vMr nf 1 ala i la vida.
l.h ue I'd. 1 um, ó fi guMa dune un í i'.cv.criK ón de cu
. i'o c;t su pr.'pio l. envfeni di. ho lipón y á vuelta
.'t! i orreo íu.iiidaie CUATIS y ion (Hiite pagado en un
paquete beliailo y tin nienibi.-tes- , el t ratan iento de valor de
un dólar. No Milicito ni un ceiituvv
Valioso Libro Médico Gratis
También enviaré: á I'd. un ejemplar de mi libro médico dej
hijear "Guía Medicinal Privada." Este libro describe en
ji.d.ibra casi todas las enfermedades y dice como
vitai las y curar iimchas de ellas en su piopid casa sin doctor.
Atención e: seda á las enfermedades peculiares al hunt.
re y la mujer, en las que un doctor ordinario ha tenido poca
,periencia. (Juicio que I'd. posea este libro y con (usto se
i j enviaré O RAT IS.
Yo Nada Pido
D. W. CONDON
Traficante en
di LENA, CARBON Y GRANO.
Eabt Las Vkoah, Nuevo Mexico.
Oficina en la Casa de Opera, Cuarto No. 1 y al pié de la
Avenida Principal, Totófono Main 21.
No aceptaré paco alguno, ni un solo cent avo por mi tratamiento
de valor de un titilar, mi libro médico y carta de consejo; quiero
demostrar mi habilidad á toda persona enferma ó ailijiila que
acepte ahora lo que ofrezco, antes que sea muy tarde; quizá no
repetiré esta oferta. Quiero montrar á Ud. primeramente mi
experiencia y con ello la mostraré a sus amigos y vecinos; si yo
curo a I'd., sé que mis tarde dirá una palabra en mi favor, cuntido
ea conveniente; esto es todo lo que jiido, L'd no quedará bajo
ninguna obligación para con mino; el tratamiento especial de
valor de un dolar, libro médico y carta de conucjos nada le costará
en abtoluto.
ooooooooooooockoooockooo
..... CORTE ESTE CUPÓN UtNEtO, ESCRIBIENDO COM CLARIDAD Y EltVlEMEtO HOT MISMO mmmmm
Cupón H-- B- 114 Para Recibir Gratis el Tratamiento de Valor de un Dólar
DR. JAMES W. KIDD, Fort Vayne, Ind., U. S. A.
I Sil vas niaiid.iiiue libre de todo gasto el tratamiento gratis de valor de un dólar
para mi caso, ti libro médico y la tarta de toiiBejo.
Restaurante y Café del
LOBBY
Ordenes Cortas y Comidas Regulares. í
Marntieunacrut IX antMde da MitVrnwIad S
que L'd. teniiit. y tluj ctut-r-i X. untn le I
ijurttaquFCtinstJtuyMHUprm.ipaliiad'H-ltnienl- V
. Ktunutiiiiio , Keirc uuuuta
. .Lumbago .... Anemia I
. .C aturro ....turro
. .Estrcftlml'nto , , , Kcíema J
. .Almorrana . ...Nnir.iliila
. .Diarri-- a , . . Dolor de catín I
. .Mal de Hígado . . . . Nervl.widad
. . Induro! lAo . . . .fcsprrmíitorrf., . i
. .Ulorxpila ... .tlliriildad
.
MhÍ dr KiBoTlfi .... Mal d! útero
..Mal devjinn , ...Maldi'loiovatfot
, .Pulmonrn drbiln , ...Mcnutrua Irregul.
. . Toa C róoic , ...Mmatru doloruta '
. .Malaria . . . . Bochorno !
. .Asma .leucorrea
. .Mal decoraran Gonorrea 5
, Mala circulación .Sir.li
Debilidad Reiual
Puede dar por arparado la deatrlprion de olroa
intumaa que atenía. .urreipoiiilencia en
I.!,tVll. J
Nombri
Dirección completa. . .
Notice
I hereby given that Urn approved
plat of survey of Fractional 'J'nwnnliip
13 North, Rane 17 East, X. M. 1'. M.,
ha been received and the lands will
be open to witry and liliiii.' on and
after October 2-- ln.
Manikl !i. OTI'.IiO,
J U.'riter.
B. C. llttl.N'ANDEZ,
Receiver.
M Las Mejores Comidas Obtenibles Siempre en Mano.
h East Las Vegas, New Mexico. jj
Cuanta tientfio enfermo? .I Edaduiercianti:!
V
J'"'
111 """
-
,i
que TOtcpren estos t arn, n ahoraOJOAMtSIPOS SISCRITORtS. tlüaarhe Itirler Ame, lo her-dc- ro quler etdo, derecho, titulo 6 inte-- , bidder for cash, at the cast from doorno ronwidn JeU K Potter. Finado, rum t i iit.n-mi- i irnm desorip- - nf h fotirt House in the Town of Lw pneiien marcarlos y aejano- - na-ta el propio ticiupo. T tr ni um- -ilNTERESANTE!
Por medio de esta lineas
Halm 11 In I Ion Mariana Sala y todo Im reolsmai t. a n. ooncnii n uóniiq iieri parte d" Us mi-- vva,, y,.w Meii,H,i on VioU r 2lt
i Hi ri'- wihr-tm- f pi 'ir II a i u - Mt m l'rt J M :m ti'ij,. lainI IT If' if i'l"-e-ixno- litor de ' Wt i - tic ra en la quejasen liic n pule litio g'. neral y de, y ea- -BOLETA
REPUBLICANA
bu dinero, cameros, tu rre. ne-ja.
SKCl'M'l v r..'Vl.h'i.
V'l'Z at St a. m., the following dew-rib-e-
animal, to wit: one red row biaüd- -I e'a acción: da una lie !. r:an xr ei.;a notm- -fígaro nnliriar a mil nacientes IIhiImtiiiiii. hiiii'ifiitiioft u'.if tenia ...i ... i .. '. .i .1 . - . .- - I fti iln v raila mini itc !it.it. ...n iam' ., -- fir. I'll nit lour an" I 'i an ni - iriila acción " compareivia endi'lia rana en o -val publico en central que;roriiiiiiiHciúii 6 nw en 1 iH,r n tincado que1 ;.. i.i;i.i..i i. it. ain ct ti:a. i Nov. iiii'ir' ni mm. "ii ""mm i
t onina. ador, t ,.,..,,. luieio iení rendido encontra de Vde. Said sale to be made und.-- and by1mkadelante dirigida A Kl.
virtue of ordinance number 1:1 of the
irdinances of the Town of Las Vegas,
! juiitnmni n.ú l'lm-i- t I Uncii t .mi- - d icha cau-- a por r Mia y un le
panv Ten Lak Land t omp i v, .1. I). ' creto sir ctiifión lomado tu la mis- -
II
.' I .. .. - 1 - . 1 : : A
KMUI NTK, ftilinte.
Notice of Intention to Va'.? l'rl.
Department of the Inter,. : .
V. S. Land Cilice at si:i, !'. v M.
tic'. ' lül- -.
I, Tiburcia Mclas.p.e l ' ' um
widow of Camdo niir-a-- -- t l'a'ma.
who, on Sept. ti lAü, ui t.li' 11
Entry No. 1 l'.t-- for t i nl t e . 11
Section 31 Township 1" N. Kany- - Id
K. Meridian, hereby iriveno'i, my
intentinn to make the year lYool, to
New Mexico.
Manckl Martinez,
Tom n Marshal''
me he radicado permanente-
mente en el Hotel Wilson,
126 W. First St Los Angeles,
California.
PROF. M. C MARTINEZ,
Sanador Magnético y Mentaliata
Hotel Wilson, 126 W. First St.
Los Angeles, California.
tianu j ta ilion iaiüi . i iruzmi;l ompanY w.n l -- m wid .1 ha hMo1 Charles A. Spies y S. H. Pavía Jr.
'oinentado r está ahora l . ' redo eu ,,uv dirwviAn postal es Eat Iji
Ut'oride Ditr to l l :i . HiMri- - Vva, N. M. ats.gauoi. p,.r ti actor en
Ut Juiiit iat ui l ' evo M- - d"'!a causa.
uro, en y por el Conda.io San Mi-- ! Lorknzo Peuíaiki
giitsl, f ihjrtii di- - dicha f i viendo StHTetario. Carneros Mf sos Para Vender.
para etoleoT y aipm U "lio orí tct. IT á Nov. Its. Tengo carneros megos Kamls)uillet ! establish claim to the d abovedescribed, before I . S. l.ai.iH'- - t at
u Casa Orando en el lugar común- - ii hSanta Fe, on the. ..day ot ,
lor en y aqn I cierto ti . terre-- 1
noy propieii ,.t raíz site o indo y
menta conocido como Kl Lncurro. ,. the folio intr wit n.-- s - l"rin- -fstando en t i 'nnlailo s. n Miguel Tnwn Mirchil'c alKtado du Nuevo Méx iencrita Toda persona que este interesada en cisco Chavez, (regorio Ar. l.il" niie,
comprar Carneros Mesos puede comu- - and Faustin Saiazar, oí ' N- -Pon Severo l'.aca y t i júvt u omi siituí: Notice is heri'hy given that the
undersigned, town marshal in and forComenzando eu una pi'-..- i t marca- -Francisco N. Baca, llegaron a rearo navez, oí enemo, 'Tiburcia Helas ue. de h' a.1.. 1.. i... , I i.-- . ,union ni i. un' (in rm- - u ti . V M I nicarcon
Dionieio Uübarri, quien es-
ta á cargo de ellos, 6 ir á verlos
Todas aquellas personas
widow of Camilo 'i;;'ntro d ! Km del SapelKi en el pun- - .".
RIM1IND0 t IOS PAMAIOMS.
Me licen pie me han robado
Lan grandes corpa raciones,
Que la larifa malvada,
Ls causa de están gestiones;
Pero yo estoy bien empleado,
Y eti uiicuna hay provisiones,
Y tauiHico habrán notado
lU.MlKMM) KN MIS l'ANTAI,OM:n.
Me licen que esclaro Hoy
Del capital y la gula,
(ue tlebo votar por Wilson
Y el partido do la muía;
Que la t a rifa (acuda
llanta dar de relinchones,
Pero obnerven bien me no hay
esta plaza 'I Mu'rcoli'H pasado
de Araron, N. M. From Oct. 10 to Nov.i en domie la ' ní a del cer'o en el la- - sell at puhltc auction to tne liiglirítdo oriento de Ion terrenos anterior--!
mi'lite de Teodoro tíau-wii- n en el ladoI(n Pedro Ortiz, de esta pla irte dfl dii ho rio, et u hiera si pro-- !
za, quien se ha vihlti postrado en longado iiitercecta el tvntro de dicho
rio, dicho punto hahiendo sido esta- -camu ri caima de un fuerte gtdpe buH'ldo sr agriniensiira de h. K.
Stafford, dipnlado agr imensor de losen un pié ho encuentra ya andan
-- tad un i n ilion, como la eiquina sur;do, huM'IUh wii con ayuda de este de este trecho. Pe a'lí corriendo
nort poniente !', "uo pies a unaiiíiilt t tin. Nos alegramos.
I RA PltrSIDENTE
it los
ÍSTADOS UNIDOS
WILLIAM II. TAfT
dc Ohio.
PARA VICE-PRESIDE- NT E
JAMES S. SHERMAN
de New York.
piedra puerta en el centro de cuatro
iovos v macadas con las lei ran L.Ar,!Ll joven impresario Decide
rio C. tía Baca, lia abierto su cuya piedra es la esquina nordeste doeste trecho y la cual estíi al nordeste
Kl MIKMio KN MIS l'ANTAI.ONKH.despacho como plomero en la de lo que se llama el Lairo de la riori
de Aflfl (Suntlower Lake:) de alo alentuma ( havez y Las eriiH
Ll imventa y don me extraviéBarA pronta atención a laH or norte S4 o Kl' poniente 414.1 pie á (itrapiedra marcada con las letras LA1'' y
rodeada por cuatro hoyon marcandodenes ipie se le coutieii al mismo
la esquina nonloesto de ete trechotiempo garantizando trabniode
uva piedra llena -- ort kw ;- í- popntnera clane. I.lamcü el lele
Main .'Í02. niente .'113 pies distant de otra piedramarcadas con las letras JHH; de
allí sur 35 o 82' oriente pagando
1
'ion cegado le ilaciones,
Y jtor Cleveland voté
Y celebre en mis cnneioni'H,
Creyéndome de su miel
Y dulcen aclatnacioneH;
Ll fué electo y yo Huqué
Lou kSrt'H. Martin Delgado yNMIIW JMfA
rR BIPtTAPO AL COSOKtSO
la pleura umma nteucionaua ai.wn.)
pies al centro del Kio del Sapclh'i, el
mismo siendo la esquina sud-oesi- e deFeliciano Maren, regrenaron A n
ríen d la Heuiana panada tin Al
ft i .Vt.' -- ". V
t & i. ,.'(i,osui. y .7
"i-v- '-r.
este trecho, la linea última ante dicha
INTERESANTE!
Por medio de estas linas de-
seo noticiar á mis pacientes y
al público en general que me
he radicado permanentemen-
te en el
Hotel Wilson
126 W. First St.
Los Angeles, Cal.
Prof. M. C. MARTINEZ,
Hotel WUsen, 126 W. First Street
Los flnyeks, California.
están más lejos marcadas por estaca
f
9?
buque rque, domlo vinitar on du Kkmiknihi i;n mik I'A.ntai.onkh, puestas & lo lartío ue la misma apro
ximadamente .00 pies listante una oe
UVI III dlll S
IfRACIO (iUUGOS
MUI I0WUR
IÜU0NIS l'HtSlt)KI4IIS.
fjt?rante la Feria, non dicen qu tu
vier.m mu v buen tiempo. la otra cada estaca teniendo un posoeu los lados sur y nort del misino en
la linea ante dicha y dicha linea sien
do también paralela con el cerco en1.1 I Ion. Nat han Jaífa candí-dat- o
para diputado al Coiigrcno la linea poniente ue ion terrenos
te
de Teodoro Gatissoin en laLocal y Personal extensiiín riel mismo; rodeando el
centro del Kio del Snpelló al punto de
comienzo, dicho minlt) de comienzo
Nacional por el partido republi
cano entino de anti en enta ciu'
dad y tuvimon til placer de ent re
Mi empleo jierdí, sin gana,
Y sin tener provisioneH;
Me sentaba en la renolana,
Y me iba A los callejones,
Y allí infelices encont raba
i lan formaban pelotones;
Limosneando para hecharles
ItKMIKMiO A SI S l'A'l'A I.O.MiH,
No por WÜHon no voto yo
Porque tengo precauciones,
llevando norte l4 4.' oriente .íin- -,
ies distante de la esquina sud-oest-
)1 trecho ante dicho conteniendo 1MNcharnu mano cuenta oficinaHon Pablo K. Aiinijo, do Loh
Alarnos vinitó niient ni deHpaclio 1
acres, más o menos, y está locado en
el cabildo 1 norte de la hilera 17
oriente, meridiano principal do Nuevo
México.
LI Sr. Jalla en un ncñor agrada'
ble y tie buenas maueniH ew ca
paz y harA un buen repreHeniai)'el .Marten.
Además el obioto de dicha acción
es obtener un decreto adjudicandoIon CleoleH Uonierti, refrenó fitta de Albu'pierijun, y permano- -
s tlel pueblo como hizo buen Se
cretario del Territorio. Mr. Jal' cada uno ue los demanoaao enSun causa sean excluidos y para siemNi al partido del venado macho
ta abriga toda confianza de que pre detedidos de'.ener ó reclamar eual- -Porque no quiero lecciones;
PorTnft voto po'rque tengola Holeta Hepublicana nerA elec
cor A alfítinoH dian,
Don Fiiiucímcu liilteta y Mar
tinez, tlw 111 Pueblo, víhíIó la ciu
dad A principios de la neiuaua.
ta ctiu gran mayoría en el Fnta l'.uen empleo y proporcionen.do. ATENCION NOVIASY también porque no piieroDon Fermín ('. di líaca, de El Miguel A. Otero, el perico gru Hkmiknihi i; mis I'amtai.onkhlio y hu ayuda de campo Mr. Ar
linio entuvieron en la ciudad ÑASDO $1495Marten tie ent a nemuna damlomi $14!
f
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3
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vuellaH al rededor del Park, ma
MI l)ISTI0 PARA til A.
Por el triHto tloaierto l5 mi vida
Y con el ti mu do dolor encliida,
Hiempro mifricndo voy ;
boH parecían huerfanon, niu pa
die, madre ó panenten, papt OFERTA ESPECIALllalliimlo ulimjori en lujriir de lloresN intinitnoel que representan entoH itidividuoH eu laH linoiiH pro Por uiiIh cams aminos mis dolores.
grenintaH. Mr. (Jeorge en el iiiíh que desgraciado soy!
Púa alma tierna y casta que comimo tpiu en la campana panadainterpretaba, Fnnedinta por
Progreninla, lo aplaudemon jtor I premia)Una mujer que mi mirada atiendahu íngeinoHa traducción. Al hr
no encuentro en tul sufrir;Otero lo deHpreeiamoH por hu
antipatía a la raza llinpauo
1 Túnico Blanco de Lino de $G.O0
1 Par de Zupatos KIhiicoh tie 1.75
1 Velo grande 1.-- 5
1 Corona de 1.-- 5
1 Par de (iuanteH de 75
1 Linton Ancho de 1.00
1 Petaquia de líi pulgadas de. 3. 00
1 Par de Median de 20
1 Paño Dlanco de l,r
1 Sobre Cornet de 5
1 Par de Lnaguas Blancas. 1.75
1 (!an)iseta Blanca 5
Nadie escucha mi queja mi lamento
Mi lira enlutt'cida, y triste, siontoAmericana.
("haperito, ent uvoeii la plaza el
Lúue-- con neocinH jiersonalett.
Don JuHtiiuano Levbn, de
Leyba tHtuvo en la plaza el
Lftues.
Don Natividad lcybtt, do Ley-ba- ,
vinitó ln plaza A principion
do la Noinana.
Don Honiím io Ltibato, tie IjOh
Dieron, entubo en la plaza con
uegot ion unte el ctMiiinionado de
terreno.
I'urpiH oHpciiiM reaccionan,
debilitan km intewtinoH, y enea-mina- n
A la count pación crónica.
Lüh ItcguladoruH de Doan opi-ru- n
BUaveiiifuto. -- 5c eu todos
lu coinorcio.
Cutí negocio aute el coininio
nado do teircnoH, cHlubo en la
plaza Don Toodocio Lobato de
IjOH DiegoN.
Ll Li'uich estillo en la plaza
Don Vicente DomiiiK'U' í, ti" Ltm
el corazón latir.
La noche del Sábado y Doinin Todas miran mi lógulirs plegariago panado liuvo un levautamien Como efímera y pobre, trinitaria,
que su ha de marchitar:entre Ioh convictoH en la Peuiten
ciaría del F.ntado do Wyoming Y en ml sonda de duelo, sufro tanto
Que agotado qui.á miamargollanto 118.20He dice que do diez A veinte y ein
co prenoH e eHcaparon; algunoH Todos los Artículos mensionado hacemos por $14.95ya no puedo llorar. Moritan.doelloH han nido recapturtidoH
la pelea entre convictor y oficia
le A dejado A varion muerto e
HinboH ladoH, Ioh prinioneroH que
e uedaron dentro di Ion muros
OTROS TRAJES DE $10.00 HASTA $60.00
ROMERO MERCANTILE CO. LAS VEGAS, N. M.han entretenido fuego aceriimo
contra Ion guardian, He cree quo para introducir nuestros broches de oroDieooH, con iieirtifitm unte el relleno con cualquier nombre que desee,ha habido vanfnnteH muertos
eoiiiinionndo de tern noH. loa ofrecemos por el precio especial depues auiHHie Ion guardias sou pt Je. oro americano. jr.w.Tsaran'
con hAn renentiibi con energía tAceidetiteN taiceden, pero Iiim
farniliart mejor rt 'uIuiIiih kíciii- - odplos de 1912-- de esos carmaiitos de precios razonablesel WAGNER elataque y han evitado el ohchi
jefe de todos. Es la clase que las madres pueden manejar fácilmente-- la mera clase que de
Al (iter de oro relleno con
cualquier inicial, rrrcio es-
pecial para anunciarlos, lc.
oro americano.
Sortija de oro
relleno con (&v.-j"ta-y
rnfnAii col. sSKe- -' ,V'
pre lienen el Aceite Lt léctico del
Dr. Tli'HiifiN pura talen euieip'ii-cisiN- .
I'tm t.'imitúoM ."c y óOe en
todoH Ioh comercios.
Don .loné P. Ma en, doenta pla-
za, Kt lia vinto algo enfermo A,
do prinionei'on, gran terror existe
entre Ion habitantes pie viven
cerca le Uawlins donde enta la
Penitenciaria, A caima de la ón
de los desesperado ni A
peligrónos que se encontraban en
esa prisión.
ñute con el Padre Núes-t- r
o cuahpiier inicial
que desee en el corazón.
10c, tiro BUicncatio, NjX
50,000 SORTIJAS DE MUESTRAfauna de un rehirió, enperuuiOH
que pronto recupere.
que goza el ueue porque es mu cuniux tuuic, e&piciu&u y suave. xa- -
jo el asiento-pa- ra absorver los golpes rudos-hall- ará dos sopandas
niqueleadas-justame- nte lo que lo que las madres y comerciantes han
estado pidiendo por largo tiempo. Siempre es un placer doble
easeñar un
WAGNER
Quick FoIdin&Go-Ca- rt
porque es un carruaje garantizado-nosotro- s sabemos de cierto que
usted está ámpliamente protegido por la marca de comercio de Wagner ;
como el diseflo, de oro
relleno, garantizadas que
durarán, con cualquier
inicial. Sortija con grt.
bado, grati. Kuvlenos
ltlc. oro americano para
Paha 1Í1.NTAH l'ua cana con ll rí iU CllRKA SIGH IN MIXICO.I.as últimas noticias de Mexicti son que la guerra sigue encaruieria cu Agua Dlauca Iohcuatro cuartón, uiíuh, buen cornil y buena locación. Diríjanne
A enta tittcinu
Cubrir los gastos del lrali-qne- o,
y nuestro catálogo en espuflol.
Best Silver Co.,
Dept. 310 S3 CMmbiri Street. New Turk CltJ-
Precio tic $5.00 hiistn $20.
Zapatistas derrtitaron A Ion
las bajas entre tropas
del liobierno acíende A docientos
muerttiH y heridos.
F.n Phihuahua los combat' a
son diarios, Ion revolucionarios
están dando mura o pie hacer A
las tropas fedeialenen los Dis-tritó- n
de It in vide, (lule.itie, lira
vim y otros.
I ai ciudad Juares uu ataque A
Pablo Ulibarri,
Notario Público, lucí de
Paz y Majistrado de Plaza
OFICINA
ln la tasa de Don José I. (squibrt.
porque el carrujo Wagner da satisfacción y cumple todo reclamo. Las siguientes son algu-
nos de sus puntos superios. Véanlos por si mismos-entr- en y déjenos enseñarles.
Es espacioso y confortable-u- n acomodador para recargarse-trie- ne sopandas que evitan
los golpes ásperos, y hacen el paseo un placer para un bebé de cualquier edad--se abre ó se
cierra con un solo movimiento del mango-- se cierra por completo, puede llevarse á donde-quiera-s- us
ruedas grandes hacen un placer el paseo al becé, y fácil de rodar para la madre
tiene una fuerte manea que evite accidentes-es-tá hermosamente perfeccionado en esmalte
y níquel-forra- do en dordován.
"." " ótaenuisdaVle agin'todus jos detalles. Tenemos una linea completa de los mo
delo de 1912. Podemos tener el placerdeiBavisitaaunquenovenKaá',comprar?
Las VeaasLoadina Siovo
Don heiiiuti Mtiilinez otrece
A huw pitrroijuianon Ion precion
in í tu barattet en toda clime de
como también al min-
ino tiempo puya Ion precion imíh
aitón por toda clan de produc-
to del pain.
Sufría lia ixn-li- el tormén
to le liitorraiian coineonieütan.
Nada me aliviaba hanla pie no
n-- Pliiiei.to de Donn'n. Kl
renultado fut; iluradert)." llou.
John H. (iarrett, Mayor, Uirard,
Ala.
Dofia Alejandra l'libarri, ya
ent A muy recuperada d la enfer.
inedad pie Ih ha tenido en camapr don netnanan,
l'n htuid're indudable en rey en
un propio derecho, un nombre
enfermizo un enclavo infeliz, Pa-
ra Hanpro impura y nn hiendo
cuahpiier momento se espera pol
AVISO.
Por estas doy auico que tengo en mi
poder una llegua colorada desde ha-e- n
tiempo con esta marca p en la plur-u- a
del lado 1quienio. Su diiefio po-
drá recobrarla de mi pagando todos
los perjukiio.
Pablo E. Arinijo
I'. O. Los Alamos
N. M.
los revolucionarios, motivo ni
peipiefio numero de la guarni-
ción del gobierno en difluí ciu-d.i-
Kl revolucionario Pascual Or-ose- o,
hijo anda como siempre A
tnlto de rnntn con uñas largas y
bien aguzfidas, esto prueba que
es muy patriota y para el fin de
la guerra secoutarA ntrt los
millonarios, pero muv lejos de
bu putriu. Buen Orozeu!
entorpecí lo, tme Ioh Amargo de
Aviso de Publicación.
Kstado de Nuevo Mexico, ) Kn ItCrtsde
Condado de San Migne). Munta,
Iaw Alamos Farms Company,
Actores,
vs. No. 74 IS.
Pliu ila lUnch (!ompany,
Demandado.
A la 8ra. O. F. rwtter, lJaul Butler,
P.urduck pura la atipre. Ku'el
mercado por íl.1 aíiw $1 la bo- - Soutk 5idcPla3aEatablished 1862
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